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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6de junio de 1899.
REALES ORDENES
POLAVIEJA
SeflOr Capitán geileral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
SU:aSECRETARÍA
CRUCES
Oirculat·. Excmo. Sr.: Habiendo surgido la duda de si
los militares que 8e hallen sirviendo en otras carreras del
Estado ó en situación de supernumerarios sin sueldo, deben
percibir las pensiones correspondientes ti, las cruces delMé·
rito Militar de que se hallen en posesión; y teniendo en
cuenta lo establecido respecto á la· Orden Militar de Maria
Cristina en el arto 10 del reglamento de la misma, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado sobre el particular
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resolver
que tanto los oficiales generales y particulares como sus asi-
milados, dejen de percibir las pensiones de oichas cruces
mientras se hallen en las expresadas situaciones, si bien po-
drán continuar en el uso de las condecoraciones respectivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por rl Cnpit:í.n general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regent-e del Reino, por resolución de
31 de mayo último, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz dc 1.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha
por dicha autoridad á favor del capitán de ese instituto Don
Francisco Alvarez Iglesias, en recompensa a sus E<ervicios,
operaciones y encuentros con el enemigo, desde mayo de 1896
hasta fin de diciembre de 1897, concediéndole al propio
tiempo la misma cruz pensionada por sus servicios desde 1.0
de enero de 1898 hasta fin de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ('frcíos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
6 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor•••..
POL.!.VIEJA
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPARA
R.I!;COJ\.fPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 31 de
mayo próximo pasado, ha tenido abien aprob.ar la concesión
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el de gracias hecha por dIcha autoridad, a los oficiales y clases
sargento de Infanteria, escribiente provisional del Cuerpo de tropa q l.1O se expresan en la siguiente relación, que da
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en este Ministerio, principio con el sargento D. Pedro Prieto Cepeda y termina
D. Cándido Hernán y Gutiérrez, en la que solicita el empleo con el segundo teniente movilizado, sargento de ejército, Don
de segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, el Felipe Lorente López, en recompensa á los servicios y encuen·
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, tras que en la misma se indica.
de acuerdo con lo informado por el General en Jefe del ejér- De real orden lo digo á V. E. partl su conocimiento y de-
cito de Cuba, en la época á que se refiere el recurrente y por más efectos. nips guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
resolución de 31 del mes próximo pasado, se ha servido acce- de junio de 1899.
del' á la petición del r~currente en el concepto expresado. 1 .
De real orden, lo ~o á, V. E. par& tlU conocimiento y de~ Señor.....
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D. O. núm. 123
Recompensa. que se les concede
Servicios hasta fin de agosto de 1898
:Reg. de Tarragona, 67 . ¡Sargento .••..•.. D. Pedro Pri~to Cepida ..•••..•..•.
l.er bÉln del reg. Inta
de Luchana núm. 28. Otro ......•... " »César Campillo Berard ....•..•. '.
Idem Asturifl~fnúm.31. Otro ...•........ l> Daría Agu:ilar Gonzalo •••.••••.•
Idem Covadonga n.O 40. Otro ......•.. ·... »Julio Fuente Abad .•...•..•.•••
Idem Mallorca núm. 13. Otro. ...•••.• »Urbano Ballesta Lorente .••.....
Idem Galicia núm. 19 Otro ; }) Jerónimo Batllé Más...•••.....
Idem Tétuá-n núm. 45. Otro............ }) Cosme Candda Sirvent •..•.•.••
Idem Princesa núm. 4. Otro ..•....••••. »José Andrés TeroI. ...••....•••.
Idem prvI. Habana, 1.. Otro............ »Vicente Giral Lafuerza ..•....•..
1.er bón. del reg. lnf. 1l
de Castilla núm. 16.. Otro............ )} Cleto Milla Castro .....••.•••.••
Bón. Caz. Barbastro, 4. Otro .•......•... l> lGleuterio Verde Narvaez ...•.•.•
1.er bón. d.el reg. lni.a
de Castilla núm. 16.. Otro............ »Luis Magallón Ubico.•..•.•...••
Idem Murcia núm. 37.. Otro............ l> Benito Fernández S. Manuel y
Astray..•.................•.
Sección de Ordenanzas. Otro............ » Nicanor Castillo Martín •••••••••
1.er bón. del reg. lnf.a
de Murcia núm. 37 •. Otro............ »Pantaleón Ferrero Pérez...••••..
Bón.prvI.Habanan.010tro .........••. »WenceslaoZuga~tiSalazar.......
Bón. movls.·Matanzas.. Otro .......•.... »Emilio AceñaJuárez ...•••..•.•.
1.er Mn. del reg. Tnf. a
del Príncipe núm. 3. Otro............ »Guillermo González Herrero .•.•.
Reg.11lf. l1deAJionsoXIll
núm. 62 ••......... Otro............ l> Gregario Robledo Martínez .
Bón. Caz. de Colón, 23. Otro............ » Gabriel Ferror Rincón ...•....••
l.er bón. del reg. lnf.a
del Rey núm. 1 •..•. Otro............ »Ramel Acargo de Dolores Garrido.
Idem Gnlicía núm. 19.. Otro............ »Germán Bielsa Moreno .•..•.•..
ldem Zamora núm. 8 . Otro............ »Ildefonso Abasta Prieto .
Bón. provl. Habana, 1. Otro............ »l!l:ancisco O1:warrieta Fargas .
1.cr bón. del re-g. lnf. a
de Luchana núm. 28. Otro............ ~ Jesús Martinez Oñate ......•.•.. Empleo de 2.° teniente de la E. de R. R.
ldem Gerona núm. 22.. Otro.. . . . • . . . . .. »Eduardo Gnrcía Amadco .
ldero Isahel Ir núm. 32 Otro , »Juan Gírnldo Marín ..•..•. , ..•.
ldem Almansa núm. 18 Otro. . . . • . . . . . .. »Pedro Masia Chimeno•.........
Idem Andalucía n.o 52. Otro »Antonio Huerta Vicente ......•.
Bón. Caz. Cataluña, 1.. Otro. . . . . . . • . . .. »José Lorenzo Lára ..
l.cr bón. del reg. luf. ll
de Covadonga n.O 40. Otro............ ') José Serrano Fonteche .
ldero del Rey núm. 1 .. Otro............ » Enrique Florez Moliner .
ldem Zamora núm. 8 .. Otro............ »Eduardo Ameijido Frade ....•..
ldem Burgos núm. 36.. Otro............ » Regino Sarasola Armestoy " .
Bón prvI. de Baleares. Otro....... • . . •. ~ Alfredo Cortés Carlés .
l.er bón. del reg. Iuta
de la Reina núm. 2 .. Otro............ » Felipe Serrano Tobares .
Bón. prvl. Habana, 2 ... Otro............ » Benjamín García ...........•...
Reg. Cab.a Reina n.O 2. Otro............ » Pedro Estmdera Zapater .
ldem. del Rey.•.•...••. Otro............ »José Calderón Santa l!'lorentina.•
ldem ......•.......•. Otro............ »Guadalupe Rodríguez Rodríguez.
ldero de Sagunto ...•.• JOtro. . . . . • • • . . .. »Francisco Moren0 San Juan .•.•.
ldem de Alfonso XIII.. Otro............ » Celedonio Hualde Catararea ...•.
5.° reg. Art.a montaña. Otro »DalmiroPérez González ...••....
Ingenieros... . Otro............ »Ricardo Sauz Adelantado .
.Idem, MIL Telégrafos.. Otro............ »Antonio Sanmamed Bernardez..•
Oficinas Militares..•••. Escribiente provI. » Manuel Bañu18 Enciso ........•
ldem Otro............ »Alfredo HernAndez Conejero .
\
sargento . . • . . . .. ».José Blanes P~,sordes.••......•••
Otro............ »Ramón Abril Mufioz ..
Otro » eUFildo ]~spinosa Palacios .
Eón. Caz~tdor€'s do Arn- Otro. . . . . . . . . . .. »l?dipe R0llo Bello ..•...........
pileR núm 9 Otro. • • • •• • • • • .• »IIiginio Monllor Domencch .
• ..... • ••••••• Otro............ »Lucio dol Citstillo Gareía.; •.....
Otro.. •..•• . ••.• »AntolínArgoiti Gorraehategui. ..
Otro............ ) José Herrero Fuentes ..........•
Otro ••• ,.. .••••• »Pedro Alvarez Blanco.• , ••• , •.••
1.er Mn. del reg. Inf.s¡Cabo Gregario Uceda Mena , ..•} . .
de Astl;l'rias núm. 31. (Otro Casimiro Diez Arribas.. , .• , •• '.' , , .. Empleo de sargento.
;Idem. ReUla núm. 2., •• ¡Otro, ••• , ••••••• Manuel CeganaParedes... .
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I.er bón. del reg. lnf." .
de la Reina núm. 2.. Oabo .••••.••••• Emilio Sánchez López ..
Idem Galicia núm. 19 Otro ...••.••.... José Esquerdo Zaragozn......•..•••
Bón. Oaz. Oataluña n.°1 Otro .....••..... Agustin Migurl Marcos...•...•.•••.
Reg. Maria Cristina•.•. Otro ..........•• Vicente Lopez Sueiras...•••.•.••••.
Bón. provl. Puerto Rico
núm. 2 .••.•...•..• Otro .••••.•••.•• Salvador Soriano Balver ..
Reg. rnf. a Isabel la Ca~
tólica núm. 75. • . . .. Otro .........•.• Ruperto Martínez Condón...•...••.
Bón. de Vergara, Penin-\Otro .....•.••.•. J)'rancisco Reig,Turran.....•..•••••
sular núm. 8 , (Otro••.••••••..• Ambrosio Angula Contreras.....••.
Idem S. Quintín, ídem
núm. 7 Otro .•••••••.•.. Enrique Cortizo Gargama " ..•• .
Bón. provl. de la Ha- J~mpleo de sargento.
bana núm. 1. Otro Ramón Usó M:uooz .. .'0
Reg. Cab.- del Rey.•.• Otro ......•....• Vicente Castell Borja.•...•••.•••••¡Otro. . . • • . • . . • .. Bartolomé Fuentes Ramos...•••.•••Id d V'll ". Otro E,meterio González de Juana...•.••ero e 1 aVIClosa .. Otro José Llmda Muñoz .Otro .•.••.••••.• Manuel Fernández González.••..•..
Idem Borbón núm. 4 .. ¡Otro.••••••.•••. Agapito Genicio Alonso..•.•.•.•..•
Idem V,illaviciosa •. • .. Otro .•••••...•.. Vic.ente González ~rieto ....•...••.•
Idem PIzarra .••••..••• Otro .•.....•...• GUIllermo Antomo BerzaL ...•.•.•
¡Otro .•..•..•.... Francisco Gmnde Pozuelo ...•..••.•Guardia Oi~il••••••••• Otro .•....••.... An~rés Mateo ~xpósito ...• '" ...•.Otro ...........• Jose Culebras Sanz...•.••......••.
Otro Pedro Gandoy Páramo .
Inta , bono de Orden Pú-
blico Sargento D. Enrique Bonet López "
Oficinas Militares.••• " Escribiente provl. }) Vicente Ortega Herranz ..•..••.•
l.er bOn. del reg. Inf. a .
de la Reina núm. 2.. Sargento........ }) Francisco Arribas Sanchez.•.•.••
ldero Sicilia núm. 7.. Otro............ »Juan González Serrano .
{
Otro ..•.•...•.. ' »Manucl J iméncz Guillén ..•...•.
Idllm Castilla núm. 16. Otro............ }} Nicolás Falcone Rodríguez•••.••
Otro. . . . . . .. . • .. }) José Gil Bastra ...........•.•.•
IderoAlmansa núm.lSIOtro »Vicente CoavaFm Vidol'la .
~Otro. . . . . . • . . . .. }) Juan Ibáñez Oánovas .....•...•.ldero de España n. o 46. Otro........... »José Oliver Castillo..........••.Otro " »José Olemente Albaladejo . • . . • . . . '
Idem Cantabria n.o 39. Otra }) Antonio Gutiérrez Reyes ..•....• Empleo de 2. 0 temente de la E. de R. R.
ldem Oovadonga, n.O 40 Otro :t Manuel Ramos Gonzrrlez ...••••.
ldero Wad Ras n.o 50 .• otro............ :b FederiCD Ruiz Oastilla .
ldero Andalucía, n.o 52. Otro... • . • • • • • .. »Constantino AguITuza Uriz .• ~ .
Idem Tarragona n.o 67 Otro............ »Ricardo Hernández Soler...•....
. fOtro. • . . . . . • . . .. }) Agapito del Barrio Cifuentes .
Bon. prvl. Habana, 1. .¡Otro »Armando Miranda Escudero .
\Otro. . . . . . . . . . .. »Pablo Alarcón Diaz .
Idem núm. 2 .•....... Otro ) Serafín Bellmdo San Pedro .
Reg. Cab.a de Barbón, 4 Otro .• '" .•••••. }) Oayetano Martínez Navarro..•.•.
Bón. Oaz. Oolón n.o 23. Otro............ »Cándido Barba Acero ...•......•
Reg. Cabo &Alfonso XIII Otro. • . . . . • . . . •. »José Oedrón ],lores. . ..•.•.•....
ldero Sagunto núm. 8.. Otro............ »Juan de los Santos Expósito .•...
Bón. prvl. Habana 2 ..• Cabo .••.. "•.... Juan Blanco Almendro•.....•.•.•.
1.er bón. del reg. InLa
Almansa núm. 18..• Otro Juan Forcadell Barbera..•.........
Idem Asturias núm. 31 Otro. ' .•.•••..•. Manuel Lucipa Ardul'l1 .
Bon. Vergma, Peninsu- ,
lar núm. S...••....• Otro ..••........ Julián Rodríguez Santos Empleo de sargento.
1.er Mu. del reg. Inf. a \
. delRey núm. 1. Otro Eloy GarciaBellón ..
Reg. Oab.a de Borbón, 4 Otro " ••.•.•. Lucas Arroyo Barranco.....•.......
Guardht Oivil. Otro Eugenio Díaz Rivera.; .
ldem ...........•... Otro ..•...•.•.•• Vicente Garrote Miguel..•.•....•..
1.er bón. del reg. Inf.R .
de Granada núm. 34. Sargento •••••••• D. A~to~lio Moreno Velmde......•.¡
Otro. • . • • • . • • • •• »CrIstobal Hernández Blasco.•.•••
Otro. • • • • • • • . • •• »Basilio Alcrudo Andrés ..•••••••
Otro. • • . • • • . • • •• »Julián Rodríguez Amaro •••••.•.
Bón. deChiclana, Penin- Otro. • •• • • • . • . •. »Pascual Arazún Castán..•.•••••• E 1 d 2 o te .
sular núm. 5.••••••. Otro............ »Pío Balledor Bútler..•.....••.•. \ mp eo e.. mente de la E. de Ro R.
Otro. • . . • . • . . . .. »José Fuentes Sánchez .••••.••••.
. Otro. • • . • • • • . . .• }) Daniel Herrero Baldu .......•••
Otro. • •.•••••••• »Aniceto Encarnación Trajano..•.
Reg. lnf.& Tarragona 67jOtro. ••. •••••••• »Alfonso Ramos Fernández.•••••• I
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{
Sargento •••••.•• D. Enrique Novis Uuiz ..•••••.••••
Bón. Caz. Arapiles, 9 •• otro•••••• oo •••• »Emili~Est~ban More~.o.••••••••
,Otro. .•••••••••. »Antomo Jlillana Ezcagues •.••••••
\
Otro .•••• " ••.••
Otro ..••••.••.•.
Otro .••.•••.•••.
Otro.•••...•••..
Otro •••••••••••.
1 erbó dI' 1 f a·Otro•••••••••••.• n. e reg. n. Otde Garellano núm. 43\ ro .•.•....•...Otro.•...•......
Otro : .
Otro•.•.••......
Otro..•.•.•••••.
Otro •••.••..•••.
Otro .
¡Otro•••••••••••.Otro..••.•.•••.•Id 1I.,~ • , 37 Otro .•. _......•.em .tu.urma numo .. Otro ...•••....•.Otro .....• _.•.••
Otro ..•.. ; .•..•.
\
Otro•...•••...••
Otro..•••..•..••
Otro ...•..•.....
Otro ..•.......•.
Bón. Caz. Llerena n. () 11/0tro ..•.••.••...
Otro •••.••.•..•.
Otro ••••••••.••.
Otro .....•.•..•.
Otro •••.••••••• '
lotro .••....••• _.Otro .•••.••....•Beg. Cab.a Príncipe, 3 .. Otro ••••• _•• _•.•Otro ..••......... Otro ...•........
» Andrés Sánchez Hernández.••••• :
» JOl'é Martín Bilbao.•••.••.••••• \
» Acacio Ramirez Sampere .•.•••••
» Policarpo Súnehez Jiménez .•••••
» Román Chueca. Lúcas ..
» Maximo Ortiz Ortiz..••.•.••.•••
» Juan Carbó Tomé....•.• , .•••.•
:t Teófilo Sanz San MigueL •••••••
» Juan Pérez Ferri. ..
» Antonio Gurcía Alcoba.••••••••.
» J osé Morro Estorache .••••.•.•••
» Pedro easoliva Vilasta •..••••..•
» Eduardo Esquivel Caballero. ,,'••.
:t José J\fejuto Ca8anova..••••••••.
» J os~ .8antamal:ina Laa: ....••. " Empleo de 2.0 teniente de la E. R
» Emlho de la Pmta V Pmia..•.••.
» Manuel Barreiro Suárez••...•••.
» Domingo Pueros 1\Iartinez. '" • "
» Severino Mejuto Casanova..•.•..
:t Mario Guibarte García ..•.•.••..
" Baltasar Rodríguez Lumbreras .•.
» Eusebio Sierra Polanco ...••.••.
» Hilario Barrero Rodríguez ...•••
» Dionisio Martínez Sebastián••...
» Martín Cuesta Domínguez.•..•••
» Pedro Sánchcz Andrés ...•..••••
:t Pablo BartumenJ3atllorá ••.••••
» Domingo Girones Danghi ... _••••
:t Antonio Ri('l'll Costa .•..•.•.••.•
» Vicente frFlpeleta Arl'izabalada.••
» Hamón Huerta CahE'za•.•.•••..•
» Elías l\farifio Bnl1ef'teros .•.••••.
» Matías González González .. __ •• _
Senicios hasta fin de marzo de 1898
Cuerpo Eclesiástico .•• _1 Capellán 2. o..... /D. José Martín Illán .••....• _• _••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Infantería ••• _•. _..••. 2.° teniente E. U. »Segundo Cuartero Arruabarrena) distintivo rojo.
Encuentro en ({Piedras» (Habana), el 6 de febrero de 1898
Glla.mont.adelaSalud.2. 0 Tente. mov., ~cruZdePlata del Mérito Militar con dfs·
. sargentoejército D. Felipe Lorente López..... .•. . .. tintivo rojo y In pensión menflual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 6 de junio de 1899. POLAVIEJ'i.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolu·
ción de 31 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien con-
ceder á los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
ct-Lpitan D. Ricardo Morata Petit y termina con el soldado
Epifanio Franedo Fuentes, las gracias que se les mal'ca en re·
...
© Ministerio de Defensa
I compensa á los servicios y hechos de armas que en la misma
1 se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.dri<16
de junio de 1899.
POI.AVIEJA
Señor.....
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Primer teniente ..
Otro E. R ..... ,.
Reg. InLa Isabel la Ca-, 2.° TenienteE.R.
t 'li Ú 75 Otro ......•.....o ca n m. • •.•.. 11 le'dI' o 2 o
.LI e . , •....•
Capitan E. R. .•.
Servicios desde e112 de junio de 1896 hasta el 25 de julio de 1898
Artillería••••.•.•••••• /Capitán•••••••• 'ID. Ricm'do ~Iorata Petit..•••••••••• ¡Cntz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Servicios desde el 20 de enero de 1898 hasta fin de agosto siguiente
Admón. Militar....... ¡Oficial 1.0...... 'ID. Luis Contreras López Mateos ••• 'ICr~zd;e La. <;lase del Mérito Militar con diJ-
t1l1tIVO rOJo.
Combate en Aguacate el1. o de julio de 1898
Bón. Alcántara, Penin-I
sular núm. 3..••••• Teniente coroneL D. Bnldomero Barbón A.reces•..••.• Empleo de coronel.
l,er bón. reg. lnf.a An-{Capitán. •.. . .•.. }) Domingo Ramón Ordóñez•..•... Cruz de La. clase de Maria Cristina.
dalucia núm. 52 /2. o Teniente E. R. » Ramón Durá Durá Cruz de 1.· clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
Reg..luf.a Isabel la Ca-¡Otr~............ }} P~blo .~ndré;U Ga~~ia,'" '..•.••.. Sruz de 1.11 clase de Maria Cristina.
tólica núm. 75 .••••. ¡CapItán. ••••.••• » VICtOrIanO Estebal1 Gonzalel •••. Empleo de comandante.
l' (cruz de plata del Mérito Militar con dis~¡Sargento Julio Pérez Garcia.... .••••.•.•••.. tintivo rojo y la pensión mensual del,er bón. reg. Inf.R An-. 2'50 pesetas, no vitalicia.dalucia núm. 52..•• , Otro•••••••••••• D. Gregori? Vel~sco Campos •..•••. )
Otro., »CarloilvertNadal. .. •···• {E 1 d 2°t . t dIE d RBón. Caz. Puerto Ricol , mp eo e . emen e e a . e .
núm. 19.• ~ .••..•••. ¡Otro. •. . .. •.•••• »Manuel de la Cruz Aguilar ....••.J • • • • •
. l Cruz de plata del Mento MIlItar con dlS-
R 1 f s. d l b 11 (otro •.•.•••••..• Francisco Gómez Pérez ..• , ••.••.• .) . tintivo rojo y la pensión mensual dee~. .l~. e ~ e a . I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Catohca núm. 15•... Otro ,. D. Juan Megía Chaparro ¡Empleo de 2.0 teniente de la E. de Ro
Reg. Art.S. de montaña. ·Otro...•... ,: •.• fgnacio Jiménpz Rodales ....•....••~
ldcm . • • . • . . . . • . . . • .. Cabo............ Isidoro Paute Pérez • . . . . . • • . . . . . •. C d 1 t d l M' 'to 1I,{"I'
13ón. Caz. Puerto Rico' r~z .e p a ~ e en :Yd!tar con dis-
. 19 Ot· L' d P R' tllltlVO 1'0]0 y la penSIón mensual denumo --.......... ro............ eon e az IUle1 1................ 2'50 ta 't l' .
Bón. Alctmtara, Penin- pese s, no VI a 101a.
sular núm. 3 Otro José Sanz Hugupt .¡Otro Serafín Barrero Gonzúlez ...•...•.•. !Emplco de sargento.R 1 f a 1 b 11 C Otro Adolfo Mariel Escu('l'O ]c d 1 t d l"f' ..eg., n. sa e a a- Otro ~Ianuel Novado Fcrnández......... r~z.e p a ~ e .LV énto ~Ilitar con día-tólIca núm. 75 •••••• Otro .........••. Antonio Monfrada Abadia ...•.•... t~nt1Vo 1'0]0 y la. pe;'1~lon mensual de
Otro .......••••. Francisco Jiménez Ramírez ..•••.. . 250 pesetas, no VItaliCIa.
\
COmandante ••••• D. Julián Llorens Dehogues .•..•.•.ICruzde 2.a clase del Mérito Militar con difl~
tintivo rojo. .
Primer teniente.. }) Mariauo Vicente Arconps .• , ••••. } a. ..
l.er bón. reg. Inf.a An- 2. 0 Teniente..... ~ José Verdú Trasena...... , ..... Cr~ d;e 1: cla:se del MerIto Militar con
dalucía núm. 52.••.• /2.0 Teniente E. Ro » Elviro de Juan Santamaría ...• , . dlstmt1vo 1'0]0.
Otro............ }) Senén. Casc.oya Cobr~n ..••..... '}Cr~z d.e 1.. c~ase del ~ér~toMilitar con di8-
Otro. . . . . . . . .... }) EuloglO Imesta. Garcla,...... .• . tmtivo rOJo, penSIOnada.
Capellán........ }) :Felipe Miguel Muñoz .••..•••.•. Cruz de l.a cIase del Mérito Militar con
I . distintivo rojo. .Estado Mayor •••• ! •••• CapItán ••••••••• }) Manuel San Juan Bello••••..•.. Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
. dlstmtlVo 1'0]0, pensionada
Comandante. • • •. }} Luis Torrecilla del Puerto y To- •
ledo .............•....•• , •... Mención honorífica.
» Emilio Hern~n(lezMayayo •• " •. Cruz de La. cIase de Maria Cristina.
}) Ernes~o Ga,rcIa Suárez .: ...•...• /Crt:z ~e 1.8 ~lase del Mérito Militar con die-
}} J oaqum Dwz de la Cortma..•... í tmtlvo rOJo, pensionada.
}} Fa~sto Antolin Ruiz..: ...•..•••. /Cr~z ~e 1.a ?lase del Mérito Militar con dis-
» Jose Secchi de Angeh -.. í tlllhvo 1'0]0•
• Antonio Fernández Vega. '" Cr~z d.e La c~ase del !Y.férito Militar con dis-
tlIltlVO 1'0]0, penSIOnada.Otro~ ~....... »José q-arcia Zabarte Cruz de La clase de Maria 'Cristina.
2.o Teniente. . . .. »:FrancIsco Garcitl Zabarte .••.••.. Cru~ ~e ~ .• cla.se del .M:érito Militar con
le' . . dIstintIVO 1'0]0, pensionada.
Bón. Alcánta<ta penin'íl. r Tel~lel1te E. R'I » GregorlO Lucas Guerrero .•••..• '(
sular núm. 3'•.••.•. 2.0 Temente E. R. » Lorenzo Gale H~ald~ .....•••...
. Otro ....• , . . .• •. )} José Domcnech Selles••...••.••. Cruz de La: clase del Métft6 Milita! coD!
]Ión. Caz. Puerto RICO. . . . ~ distintivo rojo.
núm. 19....••...•.. PrImer temente.. »DIego Ordonez Flores .•••...••..
5.Q reg. Art. n montaña. Otro ...•.....•.• »Juan Moreno Luque .•.••••••... J
Reg. Zapadores.••••..• Ca:p~tan... .•.••. »Juan piaz M~ela... ': .....•••• Cruz de La clase deMariaCristiua..
Sa . . . (Medico mayor... ~ LeonClo Rodl'lguez Cordoba.•.. ~. Cru~ <!e ~.l> cl~se del Mérito Militar con
mdad Militar •••.•. " o· • • • distmtIvo 1'0]0, pensionada.
.Otro 1. .••••••.. »Vlctol'lnO Delgado PerlS .. " ••••. Cru~ ?e .1.a c~ase del Mérito Militar con
I dlStllltlVO rOJo, pensionada.
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G~~ ~~~y:~~I~~a~i:¡Capitáll retirado.. D. José Fernánde~ Fernández..•••••{Crili~t:ti~~r~)a~~ del :Mérito Militax con
V-l' hún. reg. lnf. S An-\SllIgento ..•..... Pedro Llorca Se11~s......••..••••••
dalucía núm. 52... _. (Maestro cornetas. Jose Caballero CalVO ••••••••••••••
'¡Sargento : ...• Guillermo García. Enciso Cn~z ~e pln.t~ del Mérito ~~ilitar con dis'
Otro.. . ..•..... Pablo Tm'I·ll,."8. RUlZ ••••••••••••••• tmt1vo rOJo y la penSlOn mensual de
Is b 11 C Otro .•.•.•..•.•. Mauricio Carbonelll\Iorán..... . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. Iuf. a a e5 a a- Otro José Carbonell Pérez .tólica núm. 7 Cabo José González Seco ..
Sargento ..••.•.. ID. Rafael Art~cho Aceb.o .•••••••••• ¡EmPleO de segundo teniente de la E. R.
Cabo •..••••••••.Mauuel GOllzalez Galm111a ...•....• Empleo de Burgento.
. ~sargento ....••.• Pedro Vega Izquierdo.•..•••..•. '" ¡
Bón. Alcántara, Penin· Otro .•.... : Juan ~ecerraGarCÍa.. : ....•••.••.. /
sulaI mimo 3..•.... ,(Otro AI?-tomo OC~~llldo Ca.rrillo .
Otro Miguel Carnon Carrillo C d 1 t dI M" lIIili' di'
. . ruz e p a·a e ento J.l tar con El-
.Otro ........•.•. Isidoro Odenz Domil1guez......•• "j t~tivo rojo y la. pe~ión mensual de
, . \Otro .....•...... Procedi?--no Rastr~la Moreno...... . 250 pesetas, no VItalICIa.
Bon, Caz. Puerto RICO{Otro .•.•....••.. Juan.LopezJ!ernan~ez .
núm. 19.... . ..... '/cabo •..•.•.•... l\fartlll Rodnguez Sanchez •••..••..
Otro. • . . • . . . . . •. Gabriel Calle Villacosta....••.••.••
1
HERIDOS I
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Sargento •.••.•.. José Hernándoz Sánchez •••...••••• í tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .•....•..• " Alfonso Fernálld(~z Carreña....••••. IIdem id. y la pensión mensual de 2'50
Cabo Amador Rodríguez Sánchez ..•.•.• ·5 pesetas, no vitalicia.
Soldado..••..... Salvador Arr:wa Mas ......•..•..••
Otro José Huel Solernón .
Otro. . . • . . • . • . •• J·osé Otero Otero ...........••....•
Otro .••..••••••. IAntonio Tomas Pallarés , ..••.....•
Otro .....••..•• 'IJuun Quiroga Carballadtt .......••.
Otro. . • . . . . • . • •• Román Pamialtl. li'ont .......•.....
O~ro Peclro Parera Mases ........•.•..•.
Otro. . . . . . . . . • .. Florentino Mambilluc1a Grau .•...•.
Otro ....•.••..•. Rafael Romero Moreno .•.•.•......
Otro ......•..... Miguel Vicente CliL... . ....•....•.
Otro ........•... José Bitges Amclls11er ..•.....•.•. ' Id 'd 1 . ,
IOtro Adrián l{,amos IgIQsias............. cm \. y't\rnSlOn mensual de 7'50
,Otro ....••.•••.. Francisco Soler Juan,............. pese as, VI a Cla.
l,or Mn, reg. Inf." An~,Otro Peclro Corba Badía .........•...•..
dalucia núm. 52.... ·jOtro ...••....•.. A;nto~io l\I~r;tes A~cona ....•.•.••
¡Otro. . . . .. . . . . .. GabrIel JulIa !lJartm .
,Orto .....•.. , ... Tomá~ Martí~ Anglada ..••.•...•..
Otro .•.•...•••.. FranCISCO BUal'BZ Díaz ...•••....•..
Otro•........... Andrés Guerrero Martín..•.••••.. ,
Otro ..•.•.•.•••. Miguel Tomás Armengol. ..•...••••
Otro ••...•.•.•.• Josá Oliveros Pujol ..••...........
Otro Andrés Vázquez Paredes ..
Otro•.••...••••• Isidro Martínez Freije......... . .•
Otro•..•.•.•.••. Cristóbal Rodriguez Dominguez•••..
Otro .•. : ...•••.. Enrique Cánovas Larca....••..•..•
Otro ....••.•.•.. Domingo Cabanillas Giralda .•.••.•
~argento.•.....• Pedr? Villag.a,rcía~M~ñoz...•.•••... ldem id. y la. pe~~ión mensual de 2'50
Soldado••••.... , Santiago Nestal Nestal ..••.•. ,.... pesetas, no VItaliCla.
Otro.•.••.....•. Mariano Rodríguez Jiménez ..•.•.. ·
Otro ..•.••.•••.. José Hernández León .
Otro. • . • •• • • . • •• BIas Lara Merino •.••••.•••...••••
~tl'o"""""" Manuel Pelaz Rivns .•.•...•••.•••• \. . tro Francisco Rander Alvul'ez .•.•.•.•.. Idem íd. y la pensión mensual de 2'50 pe.Idem Isabel la Catóhca Otro •••. '" ••.•. Pedro Por]ani Manzanares.. ••• •. .• • setas, vitalicia.
núm. 75 )Otl'O José Querol Mayor ...••••• , •••.•..
Sargento .•..•••. Juan, Alar()s~Alfonso .••••..•• , .••. ¡ldem id. y la, pe~~ióll mensual de 2'50 pe-
2. o bón. del idem .••.. Soldado Bl\~1t¡st!1 B~\llOFl H()m~ro ..•.•••...•. ) setas, no VltullCl:l" .
10,- comp.a transportes. Otro •••••••••••• Epifalllo l! l'etmCUo ¡. uentes... " ••••• /Idem iu. y. la'p~nsión mellsllal de 7'50 pe-
-, setas, VItalICIa,
Madrid 6 de junio de 1899.
..-
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IEOCI1N DE ARTILLEItÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reino.
Reg('ute del Reino, ha tenido á bien disponer que 13~ aplncr
la revista de armamento para las fuerzas del séptimo tercio
de la Guardia Civil, en atención al poco tiempo que llevan
dichas fuerzas usando el armamento Ma.user.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 6
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capiíán general de ·Aragón.
marzo de 1896, que causó baja en dicho empeño, contraído
por cuatro años, por ascenso tÍ, su actual empleo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado y dis-
poner que el expresado batallón ele Ferrocarriles formule la
correspondiente reclamación en ndicional al ejercicio crna-
do de 1895-96; cuyo importe se comprenderá, después de li-
quidada, en los efectos del apartado C del arto 3.° ~e la vi-
gente ley de presupuestós.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Vios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 6
de junio de 1899.
POLAVIJtJA.
I Señor Capitán general de Castilla la Nueva y~xtrema<1ul'a,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~nte del Reino, ha tenido á bien aprobar lo ordenado por
V. E. al disponer el transporte á Aranjuez de u~a caja con-
teniendo documentación de la Comisaria de Guerra de San-
ta Clara (Cubl:!-), yel de cuatro fu!iles Mauser y varios co-
rreaje. al parque de Artillería de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
- .. -
SEOCIÓN DE INGENIERO!
SUBSCRIPCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas pOl' V. E.
en BU escrito de 19 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien dispo-
ner que se exima á la compañia de Aerostación de las subs-
cripciones á que se refiere la real orden de 23 de abril de
1895 (C. L. núm. 119), que no puede sostener por la situa-
ción de su fondo de material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos años. Madrid 6
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Aragón.
-. -
SECCIÓN DE AD:MINISTnACIÓN :MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHR
~xctno. Sr.: En vista de ia instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 10 de abril último, promovida por el sar-
gento maestro de banda del segundo regimiento de Zapado-
res Minadores Alfredo Guilli Ugarte, en súplica de abono de
la parte proporcional de premio de reenganche devengada,
del compromiso servido como cabo de cornetas en el bata-
llón de Ferrocarriles1 desde el 23 de mayo de 1893 á fin. de
©~Ministeriode Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSÓ
á este Ministerio en 14 de abril último, promovida por el sar-
gento del batallón Cazadores de Reus núm. 16, Adriano Gon-
zález Herrero, en súplica de que se le ponga en posesión del
premio del primer periodo de reenganche desde que ascen-
dió á su actual empleo en la isla de Cuba, contando seis
años de servicio, á pesar de no haber solicitado oportuna-
mente la continuación en el s('rvicio por las contingencias de
la campaña de dicha isla, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado solicite de la autoridad militar competente de esa
región, el ingreso en el citado periodo, y una vez obtenido, si
reuniese las condiciones reglamentarias y le cOl'l'espondiesE)
cubrir plaza de reenganchado, sea propuesto por el expresa-
do cuerpo á la Intervención general de Guerra para su cla-
sificación definitiva y señalamiento y abono de los goces que
le corresponda.n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "'1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1899.
POLAVIEJÁ
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 Solicitado por~l comandan-
te mayor del regimiento Infanteria de Murcia núm. 37, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 12 de abril
último, el Rey(q. D. g.), y ensn nombre la Reina Regente .
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimien-
to para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, re.
clame la caritidad de 89'04 pesetas, deducidll:reglamentaria._
mente por la Intervención general de Guerra, por parte pro.
pOl'cional del primer plazo de premio de reenganche del
músico de segunda, fallecido, José Fariñas Fernández, como
comprendido en real orden de 9 de abril de 1892 (C. L. nú-
mero 107), con la justificación que en la misma ee indica,
y el plus de reenganche devengado por el músico de tercera.
Isaac Manuel Dios, desde e12 de febrero á fin de junio de 1898;;
no concediendo S. M. la autorización solicitada para reclamar
para los músicos Enrique loranes Incógnito, la primera mitad
del primer plazo de premio, por tenerla ya acreditada, asi
c·omo c'ua,nto le correspondió en ~l c"onlpl'Omi80 servido. 001\
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SECCIÓN D~ ro~TIOIA. y DE~Q1;,QS l'~$.IV,OS.
INDULTOS
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
f3eflor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,chos años. Mad:t:id
6 de junio de 1899.
TRANSPORTES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excino. Sr.: En vista de una instancia promovida por
los confinados en el penal de Cartagena JQJ~~ ~i~pl~s. Enri7
que Dole, José de la Rosa y José Fontecoba, en súpliéa de in-
dulto del resto de las penas que se hallan sufriendo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 23
de marzo próximo pasado, y por el Consejo Supremo de
Excmo. Sr.: En vist..'1. de una instancia promovida por Guerra y Marina en 24 de mayo último, se ha. servido des-
el ofi~ial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, estimar la pretensión de los recurrentes.
con destino en el Archivo general militar, D. Emilio Barroso De real orden lo digo á V. E. para su conocimiep..to y
Crespo, en súplica de que se le reintegre el importe de los Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
pasajes y transporte de equipajes que satisfizo al trasladarse I6 de junio de 1899. .
con su esposa y una hija desde esta corte á Segovia, punto tí
POLAVIEJAque fué destinado por real onlen de 24 de diciembre lüti·
mo; y considerándole comprendido en los beneficios otorga.¡ Señor Capitán general de Valencia.
dos por la de 5 de octubre antel'ior, el Rey (q. D. g.), Y en Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono del importe de los pa.sajes personales, y
en cuanto al transporte de equipajes, solamente el que co-
rresponde, segú;n el peso que se determina en los arto 194 y PENSIONES
196 del reglamento de tmnsportes militares por ferrocarril. I .
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y 1 Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Rema
demás efectos. moa guarde á V. E. mucho. años. Madrid IRegente del Remo, de acuerdo con lo mformado por ese
6 de' i de 1899 . Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
Jun o . I didos en la siguiente relación, que empieza con Victoriano
POLAVIEJA . Borrás Badía y Paulina Florensa Serra: y termina con Manuel
Iglesias Gamazo, por los conceptos que en la misma se indi-
can, lllls pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
Ipensiones deberán satisfacerse á, los interesados por las De-legaciones de Hacienda de Jas provincias que se menciOnanen la susodicha relación, desde las fech~s que se, cOllBign~,
I en la inteligencia de que los padres de los. caus~ntes disirl],-I tarán del beneficio en coparticipación y sin necesida~ de
nueva declarB.Ción .en favor del que sobr,eviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~s alos. Madrid
6 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones.
Señor Capitán general de Castilla la N:ueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.omo. Sr.: En vist..'1. de una instancia promovida por
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
con destino en el Archivo generalmilit:n, D. Domingo López
Martínez, en súplica de que se le reintegre el importe de los
pasajes que satisfizo al trasladarse con su esposa y un hijo
d~lide esta corte á Segovil\, punto á que fué destinado por
re31 orden de 24 de diciembl'e último; y considerándole com-
~endido en los beneficios otorgados por la de 5 de octubre
a.nterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el
recurrente.
De real ordonlo digo á V. E. para su conocimiento y
POLAVIEJA
el número 39.001, y para Alfredo Sobradel0, la diferencia del
plus sencillo al doble de reenganche en los meses d!3 abril,
mayo y junio ele 1898, porque no contando 16 años de ser-
vieio yoluntario, carece de derecho al doble plus; debiendo
comprenderse el importe de la referida adicionAl, después de
liqui(~ada, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la ,;-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1899.
c_
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SEOO¡r5N DE INSTRUCCIÓN Y BECLU'rAUIENTO
ACADE~IIAS y COLEGIOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el
reglamento organico de la Academia médico-militar, apro-
bado por real orden de 22 de abril1.1ltimo (C. L. núm. 87),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha sen-ido disponer lo siguiente:
1.0 Se cOllvoca a oposiciones para cubrir 16 plazas de
médicos-alumnos de la Academia médico-militar, á los doc-
tores ó licenciados en medicina y cirugía que, desde esta fe-
cha, hasta el día 26 de agosto próximo, lo soliciten con su-
jeción á las bases y programas que á continuación seinsertan.
2.0 Los ejercicios de oposición tendrán lugar en Madricl
y darán comienzo el día 1.o de septiembre del corriente año
en el local del Instituto de Higiene militar, calle de Rosales
número 12.
3.° Conforme con lo dispuesto en el arto 25 de las bases,
el tribunal de oposiciones celebrará su primera sesión públi.
ca, en el local indicado, á las nueve de la mañana del día 31
de agosto, para proceder al sorteo de los aspirantes admitidos
al concurso, con el fin de designar el orden en que éstos han
de verificar los ejercicios.
De real orden lo drgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. :Madrid
3 de junio de 1899.
Señor.....
BASES
PARA EL CONCURSO DE OPOSICIONES A INGltESO EN LA ACADE~lIA
MÉDICO-MILITAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1899.
Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el
reglamento orgánico aprobado por real orden de 22 de
abril de 1899 (C. L. núm. 87), el ingreso en el cuerpo
de Sanidad Militar., sección de medicina, se hará en la
Academia creada al efecto, ingresando como alumnos, y
previa oposición, los doctores ó licenciados en Medicina
que obtengan mejores calificaciones entre los aspirantes
que hayan aprobado los ejercicios hasta cubrir el número
que se señale en la convocatoria.
Art. 2. 0 Los alumnos disfrutarán el sueldo de 1.500
pesetas anuales; teniendo la asimilación de segundos te-
nientes d(;Jl Ejército.
Art. 3. 0 Cursarán, desde el 1. 0 de octubre al 30 de
junio, las enseñanzas consignadas en el plan de estudios.
Para la calific¡¡.ción de fin de curso, se substituirán. los
exámenes por las notas que resulten de la conceptuación
de los alumnos, en la forma que dispone el reglamento
orgánico de la Academia.
Art. 4. 0 Los ejercicios de oposición se verificarán en
el local de la Academia y serán públicoe.
Art. 5. 0 Los aspirantes á ingreso deberán reunir las
circunstancias siguientes:
1.a. Ser español ó estar naturalizado en España.
2. a No exceder de la edad de treinta años el día 1.0
de octubre próximo.
3. a Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles
y políticos, y ser de buena vida y costumbres.
4.0. Tener la aptitud física que se requiere para el
servicio militar.
5." Haber obtenido el título de doctor ó licenciado en
Medicina y Cirugía en alguna de las Universidades ofi·
ciales del Reino, ó tener aprobados los ejercicios ne.q~-
sarios parft, ello. .
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Art. 6.0 Los que pretendan tomar parto en el con-
curso de oposiciones á plazas de médicos alumnos} jus-
tificarán:
a) Que son españoles y no exceden de la edad- de
treinta años} en la fecha marcada} con certificado de ins-
cripción en el Registro civil ó con copia, en debida regla-
legaliza,da de la partida de bautismo, en defecto de aquél;
clebiendo acompafiar, en uno ú otro caso} la cédula per,
sonal.
b) Haberse naturalizado en Espafia y qne no excedan
de la edad de treinta años, con los correspondientes do-
cumentO.3 en toda regla legalizados y su cédula personal
de vecindad.
e) Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y
pol:íticos y ser de buena vida y costumbres} con certifica-
ción de la -llutoridad municipal del pueblo de su residen-
cia, expedida y debidamente legalizada en fechas poste-
riores á la del edicto de esta -convocatoria.
d) Que tienen la aptitud física que se requiere para
el servicio militar, con certificación del reconocimiento
verificado en virtud de orden del director de la acade-
mía, por los médicos de la misma que designe para ello.
e) Haber obtenido el título de doctor ó licenciado en
Medicina y Cirugía en alguna de las Universidades ofi-
ciales del reino, ó tener aprobados los ejercicios necesa-
rios para ello, con testimonio ó copia legalizada de dicho
título ó certificado de la Universidad en que hubiesen
aprobado los ejercicios.
f) Los que sólo hubieren presentado certificación
universitaria de tener aprobados los ejercicios correspon-
dientes al grado de licenciado, deberán acreditar que han
satisfecho el pago de los derechos de expedición del ci-
tado título, no siendo obtenido por premio extraordinario,
antes de darse por terminadas las oposiciones; y presen-
tar ap.tes de finalizar el curso académico para que se in-
eluya en su expecliente personal} el testimonio ó copin.
legalizada de dicho documento, según marca el artículo
anterior; entendiéndose que, de no hacerlo al?i, renuncia
á los derechos adquiridos mediante In. oposieión.
Art. 7. 0 Los doctores ó licenciados en Medicina y Oi-
l'ugíit que se hallen sirviendo en el Ejército, en la Mari-
na, ó en cualquier otra dependencia del Estado, y aspiren
á tomar parte en las oposiciones, justificarán aquella cir-
cunstancia con certificación librada por sus jefes supe-
riores.
Art. 8. o Los aspirantes á ingreso en la Academia mé-
dico-militar, lo solicitarán en instancia dirigida al direc-
tor de la misma, formulada en papel del sello de 12.a cla-
se, acom,pañando los documentos que justifican las cir-
cunstancias expresadas en el arto 6.°; pudiendo también
presentar al mismo tiempo} para que se unan á sus res-
pectivos expedientes, los certificados que estimen oportu-
nos, acreditando sus méritos científicos, literarios y pro-
fesionales.
Art. 9;° Los doctores ó licenciados en medicina y ci·
rugía que por si ó por medió de persona competente-
mente autorizada, entreguen con la oportuna anticipa-
ción á los Inspectores de Sanidad Militar de las Oapita-
nías generales de la Península é islas adyacentes, instan-
cias suficientemente documentadtts dirigidas al director
de la Academia médico-militar, solicitando ser admitidos
en el concurso de oposiciones, serán condicionalmente
incluidos en las listas de los opositores; pero necesaria y
pel'!onal1nente deberán ratificar dicho deseo 'mediante su
firma, en ln. dirección de dieha AcademiEl., antes del dio.
sefill,lado pam el primer ejercicio.
Art. 10. ~ ontenderá qne In. instancia á quo se re-
fiere el artículo precedente ha sido entregada con la opor-
tuna anticipación á los rEl8pectivos Inspectores de los dis-
tritos, siempre qüe desdf;l el momento de la entrega, has·
ta el en qtie ~_ cierra la admisión de instanciasen Madrid,
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medie tiempo bastante pitra que dicha instancia llegue
por el correo ordinario á esto. Co.'tpital. -
Se considerará suficientemente document..'l,da, siempre
que con aquellas se acompañen, en toda reglí1 legaliza-
dos, los documentos necesí1rios pum que los aspirantes
puedan ser admitidos; excepción hochí1 del certificado de
aptitud física que se ha ele libmr y obtener precisamente
en Madrid, conforme el arto 6.°
Art. 11. No poc1rán ser admitidos á las oposiciones
los doctores ó licenciados en Medicina y Oirugía que lo
soliciten fuera de :Madrid, cuando sus instancias no lle-
guen á la dirección de la Academia, antes de que espire
el plazo señalado para admisión de instí1ncias.
Art. 12. Los doctores ó licenciados en Medicina v Ci-
rugía que soliciten tomar parte en el concurso de oposi-
ciones á plazas de médicos alumnos, abonarán &.ntes de
comenzarse el primer ejercicio, en concepto de derechos
de oposición, veinticinco pesetas, sin que les quede dere-
cho alguno para reclamar sn devolución.
Art. 13. _Quedan ,absoluta y terminantemente prohi-
bidas las prórrogí1s de edad para el ingreso en la Acade-
mia, en clase de médicos alumnos.
Art. 14. Los ejercicios de oposición serán cuatro:
consistiendo el primero en la contestación oral de cinco
preguntas ele entre las designadas para este ejercicio -en
el programa adjunto; el segundo ejercicio consistirá en
el examen de un enfermo y exposición oral de su histo-
ria clínica; el tercero en la redacción ,de una memoria qu\'J
ha de verHar sobre un tema d.e los consignados en dicho
programa; y el cuarto en la contestación amI de una pre-
gunta sobre anatomía topográfica y en la descripción y
ejecución de nna operación quirúrgica en el cadáver, de
entre las expresadas para este objeto en el progralUit de
referencia.
Art. 15. Los ejercicios i'leráll calificados por cada uno
de los juecos con una escala de Oá 10 puntos de COllsnra,
tn.n luego como los opositores terminen cada ejercicio.
Art. 16. El minimmn de puntos de censura para la
aprobación do cada ejercicio será de treinta y cinco. El
opositor que por no alcanzar dicho número sea desapro-
bado en un ejercicio, no podrá seguir actuando en los si-
guientes, siendo eliminado del concurso.
Art. 17. La calificación general definitiva de los opo-
sitores deberá ser hechn. por el tribunal censor en sesión
secreta, sumando los puntos con que hubiese sido con-
ceptuado cada uno de sus ejercicios, y ordenándolos de
mayor á menor número de puntos obtenidos.
El tribunal celebrará la sesión á que se refiere el pá-
rrafo precedente, dentro de las 24 horas siguientes á la
terminación del último ejercicio.
Art. 18. En el caso de que dos ó más opositores ob-
tengan igual número de puntos de censura definitiva, el
- tribunal decidirá el orden de colocación, teniendo en
cuenta lo que se dispone para esto en el reglamento, or-
gánico de la Academia.
Art. 19. Oualquiera que sea la forma en que el tri-
bunal de oposiciones cite á los opositores para la práctica
de los ejercicios, y el tiempo trascurrido desde la publica-
ción del respectivo aviso, en cuyo tiempo, necesariamente
ha de estar incluída, cuando menos, una noche, eloposi-
tor que no se presente á practicar un ejercicio á la hora
precisa para que haya sido citado, se ent(mderá, por esta
solo hecho, que renuncia·á las oposiciollOi:l, quedando en
el acto excluido del c011curso, salvo tmicamonte el cn,so
d(~ que, con la nocci'Jl;l.ria y oportuna anticipn.ción, haya
hocho constar, en debida forma, que está ocupado en
o.i'llm,tos inexcusables dHl sorvicio, si fUeso militnr Ó Dll\-
dno, ó en el que, sin dejar de transcurrir 24_ horas, si-
guientes á lit en que debió presentarse ante el tribunal,
avise al director de la Academia que no puede verificar-
lo por hallarse enfermo. La asistencia al tercer ejercicio
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110 admitirá excusa de género alguno, ni siquiera la de en-
fermedad.
Así que tenga aviso el director de la Aéademia, de que
algún opositor de los citados para la práctica de cual·
quiera de los ejereicios primero, segundo ó cuarto se ha-
lla cnfermo, dil"pondrá se le reconozca con urgencia, y en
viSt:l del resultado del reconocimiento, podrá sefialar
nuey3, fecha para que dicho opositor actúe, siempre qne
esta fecha sea anterior á la terminación del ejercicio de
que se trate; y de no poderlo verificar así, será excluído
definitivamente del concurso.
Art. 20. El aspirante que después de principiado un
ejercicio desista de continuado) se entiende que l'enuncia
á la oposición.
Si extraídas las preguntas que ha de contestar, ha·
biendo comenzado ó no á verificarlo, tuviese que retiral'se
por ca.usa de enfermedad, la manifestará así al presidente
del tribunal; el cual podrá disponer que el opositor sea
reconocido en el acto, y, si fuera legítima la causa alegada)
autorizará la nueva admisión, con arreglo á lo precep-
tuado en el arto 19.
.A.Tt. 21. La calificlwión de los ejel'cicios tendrá lugar
consignando cada Juez bajo sn firma, en papeleta separada
y pen10nal, el nombl'e del opositor, el ejercicio calificado y
el nümero dl? puntos de censura de que le conceptüe me-
l'ecedor. Oonvenientemente dobladas las papeletas serán
entregadas por los jueces al presidente del tribunal, el
cual á su vista las reunirá, guardará y cerrfll'á dentro ele
un sobre que tenga eserito en su exterior el nombre del
actuante y el ejercicio á quo corresponda.
Art. 22. Una vez concluídos los actDS de cada día,
procederá el tribunal, 0n sesión socreta, al escrutinio de
los puntos ele calificfwión obtenidos por los opositores que
actuaron en el mismo, y seguidamente se fijará en el ta·
blón de edictos dichas cfI.Iificaciones.
Art. 23. El presidente del itilJunal citará pública y
vorbalmente, al terminar los ejercicios ele cada dia, ti los
opositoreR que deban antuar en el siguiente, fijándose
además en el tablón de anuncios el oportuno avi:,;o fir-
mado por al secretario.
Al't. 2+. Dos días antes del sefia.Iado en la convoca-
toría para comenzm los ejercicios de oposicjón, S8 expon-
drá en el tablón de edictos de la Academia, la relación de
los aspirantes que, por reunir las condiciones reglamen-
tarias, han sido admitidos á concurso.
Art. 25. El día anterior al de la celebración del pri-
mer ejercicio) el tribunal procederá en sesión pública,
previamente anunciada, al sorteo de los aspirantes para
la designación del orden en que hayan de verificar los
ejercicios.
PP.IMEP. EJERCICIO
Art. 26. El primer ejercicio consístirá en la contes-
tación oral de cinco preguntas, sacadas á la suerte por el
secretario del tlibunal, y correspondientes cada una á uno
de los cinco grupos especificados en el adjunto programa.
Art. 27. En la esplanación de las cínco pregnntas, el
actuante podrá emplear, cuando' más, una hora.
Art. 28. El actuante que deje de contestar á alguna ó
algunas de las preguntas que le hubieren tocado ensuerte,
no llenará las condiciones de este ejercicio, que se decla-
rará nulo; quedando aquél, por lo tauto, excluído de las
oposiciones.
Art. 29, El secretario del tribunal consignará en el
acta conespondiente las preguntas designadas por la
suerte para cada opositor, y el tiempo por él empleado en
contestarlas.
Art. 30. Las preguntas que hayan sido objeto de con-
testación en este ejercicio no podrán repetirse en el mismo
día. '
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EEGUNDO EJERCICIO
Art. 31. El segundo ejercicio consistirá en el examen
y. estudio de un enfermo designado por la suerte, y en la
exposición ol'al de su historia. clínica.
Art. 32. Los jefes de clínica entregarán en la direc-
ción del hospital tantas hojas clínicas diagnosticadas y
cerradas) al día, como enfermos tengan en la suya en
condiciones de poder utilizarse para este ejercicio. Si al-
guno de los enfermos correspondiente á las hojas entre-
gadas falleciese, saliera de alta ó cambiase de clínica ó
número, el jefe de la misma dará parte al director del
hospital para que lo ponga en conocimiento del presi·
dente del tribunal.
Art. 33. El tribunal podrá utilizar indistintamente
para este ejercicio práctico, los enfermos de cualquiera
de las salas del hospital cuyas hojas clíni.cas le hayan
facilitado.
Art. 34. Para este ejercicio el tl'ibunal depositará en
una uma 12 papeletas, en cada una de la.s cuales estará
consignada la clínica y el número de la cama que en la
misma ocupe el enfermo que por suerte le corresponda.
Al't. 35. Sacada á la suerte por el opositor una de las
papeletas de que queda hecho mérito, pasará á la sala
cOl'respouc1iente y procederá en seguida á presencia del
tribunal, de los coopositores y del público, al examen
del enfermo, tomando las notas que crea oportunas. En
este e4amen clínico sólo pudrá emplear veinte minutos.
Art, 3G. 'l'el'lninado el examen de que trata el artícu-
lo anterior y separl1do á una distancia conveniente del
enfermo, el opositor, dentro de la misma sala, manifes-
tará al tribunal, de modo que lo pueda oir el público,
el diagnóstico, estado actual y pronóstico que haya for-
mado del paciente.
Al't. 37. Acto seguido expondl'á de viva voz 6U el lo·
cal donde se practiquen los ejercicios, teniendo presente
las notas qne hayn tomado, la historia clinica, consig-
naJ)do en ella la etiología del mal, curso, diagnóstico y
pronóstico del mismo, las indicaciones del presente y los
medios con que deban ser satisfechas; en esta exposición
sólo podrá emplear el opositor treinta minutos.
Art. 38. Dill'ante la exposición á que se refiere el ar-
tículo anterior, el opositor podrá razonadamente rectificar
el diagnóstico y pronóstico que fijó en la clínica.
Art. 39. El secretario consignará' en el acta si el ac-
tuante ha confirmado Ó rectificado el diagnóstico y pro-
nóstico que fijó en la clínica.
Art. 40. El enfermo que sirva para un opositor, no
podrá entrar en suerte para otro alguno. .
TERCER :&:TERCIOro
Art. 41. Oonsistirá el tercer ejercicio en la redacción,
durante cinco horas como máximum, de una Memoria, es-
crita á la vez por todos los opositores, sobre un mis.¡no te-
ma, designado por la suerte entre los marcados para este
caso en el programa.
Art. 42. La asistencia á este ejercicio es obligatoria
para todos los opositol'es. El que no concurra puntual-
monte pal'a la redacción de la Memoria, cualquiera que
Sea el motivo de su retraso ófalta, incluso el de enferme-
dad, perdorá todo dered.lo á tomar parte en las oposicio-
nes y quedará excluido de ellas.
Art. 43. Para la práctica de este ejercicio, el tribunal
depositará en una urna, á presencia de los opositores,
tantas bolas numeradas como son los temas sefialados
para el mismo en el programa.
Art. 44. Acto continuo, el secretario del tribunal sa-
cará de la urna una de las bolas, debiéndola presentar á
los interesados, El tema de los incluidos para este ejer·
cicio en el programa, que tenga. número igual al de aque-
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Ha, será el designado por la suer'to para la redacción de
la indicada Memoria.
Art. 45. El tribunal en pleno, encerrará en el local ó
locales convenientes á los opositoreR, los cuales han de
permanecer incomunicados. Dos individuos del tribunal
cuando menos, estarán constantemente en presencia de '
los opositores, vigilándoles para que guarden el recogi-
miento y silencio más absoluto é impidiendo que puedan
consultar libros ó comunicarse recíprocamente sus ideas.
El que contraviniese á lo que se preceptúa en el presente
artículo, será excluido en el acto de las oposiciones, ha-
ciéndose constar este hecho por el tribunal en el acta, y
dándose cuenta de él á la superioridad.
Art. 46. Una vez terminada por cada opositor la re-
dacción de la Memoria, deberá cerrarla en un sobre á pro-
pósito, consignando en el exterior con su rúbrica, su nom-
bre y apellidos, y el número con que figura en el sorteo.
Art. 47. Los individuos del tribunal presentes en el
local donde estén incomunicados los opositores, sellarán
el sobre y consignarán bajo su firma la hora en que res-
pectivamente le sea entregada cada Memoria y el tiempo
invertido para su redacción.
Art. 48. Al siguientE;} día y sucesivos, ó cuando lo dis-
ponga el presidente del tribunal, en sesión pública, cada
opositor leerá su Memoria, y terminada que sea, se veri-
ficará su conceptuación en la forma dispuesta para los de-
más ejercicios.
CUARTO EJERCICIO
Art. 49. El cuarto ejercicio consistirá en la contesta-
ción oral de una pregunta sobre Anatomía topográfica, y.
en la descripción y ejecución en el cadáver de una opera·
ción quirúrgica, designadas por la suerte entre las com-
prendidas en este programa para la práctica de dicho
ejercicio.
Art. 50. Al efecto, el tribunal depositará en una ur-
na, tantas bolas numeradas como son las preguntas de
Anatomía, con la correspondiente operación quirúrgica,
incluídas en el pl'ograma para la ejecución de este acto.
Art. 51. En sesión pública, y según vaya correspon-
piendo el turno, el secretario del tribunal sacará y pre-
sentará al interesado la bola numerada que indique la
descripción anatómica que haya de hacer y la operación
que ha de ejecutar.
Art. 52. Antes de practicar en el cadáver la opera-
ción, que según los' artículos precedentes constituye este
ejercicio, el opositor expondrá ó enumerará ligeramente:
1.o Los métodos operatorios; los procedimientos ane·
jos á cada ínétodo para la práctica de la operación que le
hubiere correspondido por suertB; el método y procedi-
miento que elija para ejE;}cutarla, si de un modo expreso
no lo pide la pregunta, haciendo su exposición, é indi-
cando sus ventajas, sus inconvenientes y los motivos por
los cuales les hubiere dado preferencia.
2.0 El apósito que, á juicio suyo, deba colocarse al
operado después de ejecutada la operación.
3. o El instrumental necesario para la operación y el
que sea prudente tener preparado para los accidentes que
durante la misma puedan ocurrir.
4. 0 Los aparatos y materiales de que juzgue hacer uso
para el mejor resultado de la operación, y
5. o Fijará el número y colocación de los ayudantes
que hayan de auxiliarle en ellll.anual operatorio.
Art. 53. rrerlllÍnada la parte puramente teórica y ex-
positiva de que se hace referencia en el anterior artículo,
el opositor procaderá á la ejecución, en el cadáver, do la
operación correspondiente; pudieIldo el tl'ibunal advertir
al actuante suspenda su ejecución cuando invertidos. 30
minutos no la dé por concluída.
Art. 54. La oper~cióll que haya sido ejecutada por
algún opositor no podrá ser repetida en el mismo día.
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Art. 55. Cuando á juicio del tribunal no sea posible
la práctica de la operación, por haber sido anteriormente
utilizada la región anatómica en que deba operarse, se
sacará una nueva bola y verificará el opositor el ejercicio
en los términos dispuestos en los artículos anteriores.
PROGRAMA
Preguntas para el primer ejercicio.
PRIllIER GRUPO
Histología, Fisiología y Patología general.
1.a Célula.-Teoria celular.-Estructura. de la célula.-
Nucleo y nucleolo.-Fenómenos nutritivos de la célula.-
Funciones celulares de relación.-Funciones generativas.
2.>\ Tejido epitelial.-Distribución general y caracteres
micrográficos de los epitelios.-Clasificación.-Variedades.
-Propiedades químicas, fisiológicas y desarrollo.
3 a Sangre.-Caractel'es físicos.-Hematies. -Leucoci.
t06.-Variedades según Ehrlich.-Plaquetas.-Collgulacióll
de la Eangl'e.-Obsel'vaciones sobre la naturaleza de la fibd.
na y mecanismo de la coagulación.-Origen de las células
sanguíneas.
4.a Tejido conjuntivo.-División.-Distl'ibución genera¡.
-Caracteres nllcrográficos.-Tejido conjuntivo fibroso....,.T.-
jido conjuntivo de la córnea.-Tejido conjuntivo membl'p.-
noso y reticular.
5.a Tejido óseo.-Diversos caracteres.-Distribuci6n ¡e-
neral.-Caracteres micrográficos.-Osteo.génesis.
6 a Tejido Dmscular.-División y dis.tribucióD,-Das-
cripción de la variedad muscular lísa.-Idem de la mUSQu-
lar estriada.-rrextura de la fibra muscular del corazón l -
Desarrollo ael tejido muscular.
. 7.a Tejido nervioso.-División y descripción da las célu-
las nerviosas y neuróglicas.-Estructura de los tubos nervio-
sos medularcs.-l!;ibras de Remak.-Terminacionea nervio·
sas.-Trabajos de Cajal.-Desarrollo del tejido nerviosQ.-
Neuronail.
8.a Digestión estomacal.-Acción del jugo gálltrico sobre
los alimentos.-Movimientos del estómago é influencia que
sobre ellos ejerce el sistema nervioso.
9.1\ Funciones biliar, glucogénica y antitó¡:ica del hi-
p&. .
10. Secreciones externa é interna del páncreas.-'l';rus·
tornos digestivos que se siguen á la supresión de la primera,
y perturbaciones de la nutrición que se originan de la p~rdi.
da de la segunda.
11. Vómito: su mecanismo.-Teoría de la p.cción ne:rvio-
sa en el vómito reflejo.
12. Fermentos amorfos digestivos.-Jugoll en que se en·
cuentran y acciones que les corresponden.-Participaci6p. de
los fermentos vivos en la digestión normal.
13. Absorción intestinal.-Teoría de la de las grasaq,
14. Funciones de los glóbulos de la sangre.
15. Mecánica de la circulación.~Presión y velocidad en
las arterias, venas y capilares.
16. Teoda de la inervación cardiaca -Inervación de los
vasos.-Nervios vaso-constrictores y vaso-dilatadores.
17. Hematosis pulmonar.-Condiciones que influyep. en
la cuantía de los cambios respiratorios.-Mecanismo de la
absorción del oxigeno y de la exhalación del ácido carbó-
nico.
18. Centros respiratorios.-Mecanismo nervioso de la
respÍl'ación.
19. Secreción interna del cuerpo tiroides.-Hipótesis que
tratan de explicar su acción.
20. Secreción interna de los riilOnes y de las cápsulas su-
pra.ronales.-Accióll dinamógona del extl't:\.cto supra-l'en,al.
21. Jj;ullcionEls de los' ganglios nerviosos en general.
22. Impresionabilidad de la retina.-PUllciones de los
conos y bastones.-TeorIa de la visión de los colores.
23. Transmisión de laa vibraciones sonoras deade. el exte-
rior hasta el laberinto. -Funciones del órgano de Corti.-
'l'eo~a para explicar la percepción del tono y timbre de los'
sorndos.
24. Trabajo de ¡os músculos.-Análisis de la contracción
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¡nuscular.-Fatiga de loa músculos.-Pretendida infatigabi-
lidad de los nervios.
25. Funciones del cerebelo en la coordinación de los mo-
vimientos.
26. Couducción por la médula, de las diversas corrientes
tactiles, térmicas, musculares y dolorosas.
27. Funciones reflejas de la médula espinal.
28. Hiperemia general.-Plétora sanguínea.-Idem hi-
drémica.-Hiperemia local, arterial, venosa, capilar, neuro-
paralitica, neurotónica, refleja, de origen central, ete.-Cau-
sas y consecuencias patológicas de la hiperemia.
29. Anemia ú oligoemia: general, parcial, congénita y
adquirida.-Variantes causales de la anemia parcial: por
pres:4Jn externa, obstrucción interna, derivación de otro
punto y reflejo vaso-motor espáSmódico.
30. Trombosis.-Causas y mecanismo .-Extructura y
met..<tmórfosis del trombus.-Consecuencias patológicas de la
trombosis.
31. Embolia.-Causas, mecanismo y efectos patológicos
que ocasiona.-Embolia infectiva, capilar, de aire, grasa,
etcétera.
32. Hidropesia.-Causas y mecanismo.-Composición y
variedad de los exudados hidrópicos.-Formas clínicas más
comunes de la hidropesía.
33. Hemorragia.-Causas y mecanismo: por rotura de
los vasos; por diapedesis.-Influjo inervatorio.-Diatesis he·
morrágica.-Mecanismo de la cohibición espontánea de ]a
hemorragia. .
34. Alteraciones patológicas de la presión sanguínea en
los vasos, y sus relaciones con el pulso.
35. Proceso hipertrófico en general.-Hipertrofia por
aumento de nutrición; por sobreactividad funcional; p~r
presión; por ihflamación, etc.
36. Atrofia general y local.-Atrofia por fn.lta ó exce!;o
de función; por defecto de riego sanguíneo ó de inervación,
por inflamación, etc.
37. Proceso degenerativo general de los tejidos.-Idea
sucinta de la degeneración albuminóidea, grasosa, coloidea,
mucosa, calcárea, pigmentaria y lardácea.
38. Gangrena en general.:-Causas:-Variedades.-Pro-
ceso necrósico¡ limitación, eliminación y regeneración de las
partes mortificadas.
39. Trastornos dellenguaje.-Disartria y anartria.-P~r­
turbaciones afásicas, gráficas; mímicas, etc.--Nalor climco
de estos síntomas.
40. Examen clinico de los reflejos. .
41. Exploración eléctrica de los nervios y los músculos,
desde el punto de vista clínico.
42. Tumores epiteliales atípicos ó malignos.-Varieda-
des de cáncer.-Estructura histológica de cada una de ellas,
y su significación clinica, en cuanto al pronóstico y trata-
miénío.
43. Sarcoma.-Caracteres generales.-Formas clínicas
más comunes.-Estudio histológico, en relación con la ma-
lignidad de cada una de ellas.
44. Defensas naturales del organiamo contra las infeccio-
nes.-Papel de las glándulas, fagocitosis, producción yac-
ción de las antitoxinas, etc.
45 .. Ptomainas y leucomainas. -Orígenes, caracteres,
reacciones, clasificación y efectos patológicos generales de
las mismas.
46. Inmunidad.-Inmunidad natural, adquirida, here-
ditaria.-Ejemplos.-Teorías de la inmunidad.
47. Coli-bacilosis. -Coli:bacilus.-Descripción. -Distri·
bución .en la naturaleza y su papel fisiológico.-Acción pa-
tógena.-Su papel en las afecciones del hígado y génito uri-
narias.
48. Rayos de Rotgen.-Historia.-Génesis.-Matel'ial
para su producción.-Producción por máquina estática.-
Idero por bobina ó carrete.-Radioscopia y radiografía qui-
rUl'gicas.-Idem id. médicas.-Endodioscopia.
49. Descripción sumaria de los vermes intestinales.-
Planarios.-Cestodos.- Trematodos.-Nematodos.-Ascari-
des.-Estrongilus. - Tricotraquelidos.-Rabdonema estron-
giloides.
50. 'Idea sumaria de los protozoarios.-Amebas.-Espo-
rozoa'tÍos. - Microesporideas.- Mixoespol'ideas....... Barcoespo-
rideas.-Gregarinas.-Coccideas. -Hematozoarios.- Infuso·
rios.-Tripanosomas.-Cercomonas.-Tricozoarios.
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SEGUNDO GRUPO
Terapéutica
1.1\ Posologia en general, con indicación de las principa-
les tablas de dosil>.
2.1\ Régimen dietético en general, expresando el más con-
veniente en los principales grupos de enfermedades.
3.& Alcaloides y glucósidos.-Ideas generales acerca de su
función química, fisiológica y tel'apéutica.
4.a Alcohol en terapéutica.-Mecanismo de su acción.-
Aplicaciones en medicina y cirugía.-Contraindicaciones.-
Dosis.
5.1\ Antipiréticos y antitérmicos.-Grupos generales y sus
caracteres propios.
6.S. Antipirina, antifebrina, exalgina, fenacetina y meta-
cetina.-Indicaciones generales, contraindicaciones y acci-
dentes que pueden producir~
7.a Quina.-Enumeración de sus alcaloides y derivados.
-Acciones diversas de la quina, indicaciones, formas de
administración y dosis.
8.a Quinina yaus sales.-Principales indicaciolles.-Vias
de administración y dosis de las más usadas.
9.ll. Acido salicílico y salicilatos.-Enumeración de las
sales de ese género más usadas en terapéutica.-Acción fisio-
lógica de los compuestos salicílicos y sus aplicaciones tera-
péuticas.
10. Valeriana, alcanfor, asafétida, almizcle y castóreo.-
Acción fisiológica.-Aplicaciones terapéuticas y dosis.
11. Bromuros más usados en terapéutica.-Acción fisio-
lógica é indicaciones de los de sodio, potasio, amonio y es-
troncio.
12. Cloral, sus derivados y sucedáneos.-Sulfonal, trio-
nal, urétano, paraldehido, butil-cloral, etc.-Indicaciones y
dosis.
13. Opio y sus alcaloides.-Comparación de sus efectos
fisiológicos y terapéuticos.-Aplícaciones.-Contraindicacio-
nes y dosis.
14. Morfina y sus sales.-Indicaqiones y contraindicacio-
nes.-Posología.
15. Belladona, beleño, estramonio y cicuta con sus alca·
loides.-Idea general sobre sns aplicaciones y efectos.
16. Nuez vómica y estricnina. - Veratrina.-Idea general
de sus efectos é indicaciones.-Dosis.
17. Compuestos de fósforo.-Efectos fisiológicos y tera-
pénticos.-Indicaciones y posología.
18. Los fenoles en terapéutica.-Aplicaciones en cirugía
y medicina.
Hi. Iodo y ioduros.-Sus acciones fisiológicas y tel'apéu-
ticas.-Indicaciones.-Formas de administración y dosis.
20. Balsámicos principales y sus indicaciones segun la
mucosa afecta, ó el mal que se trate de combatir.-Farma-
cologia y posología.
21. Brea y sus derivados.-Farmacología, posología é in-
dicaciones.
22. Creosota, sus compuestos y del'ivados.-Principales
indicaciones.-Posologia.
23. Azufre y sulfuros.-Indicaciones y posología.
24. Mercurio y mercuriales.-Idea general de sus accio-
nes sobre el organismo.-Aplicaciones, con excepción de su
uso como antisifilítico.-Dosis.
25. El mercurio y los mercuriales en el tratamiento de la
sífilis.-Indicaciones, asociaciones y principales vías de ad-
ministración.-Dosis.
26. Arsenicales.-Su acción sobre el organismo.-Indi-
caciones del grupo.-Dosis.
27. Medicación revulsiva.-Mecanismo de su acción.-
. Principales medios revulsivos.-Bus indicaciones y modos
de aplicación.
28. Hemostáticos y astringentes.-Eóltudio de los prin·
cipales.-Indicaciones y modos de usarlos. .
29. Hierro y sus compuestos.-Acciones y efectos de los
principales ferruginosos.-Indicaciones y contraindicado-
nes.-Dosis.
30. Cornezuelo de centeno; ergotina y ergotinina.-Ac-
ción.-Indicaciones.-Modqs de administración y dosis.
31. Digital y digitalina.-Su acción en las cardiopatías,
en las fiebres, ete.-Modos de administración y dosis.
32. Estrofanto, convalro'ia, adonidina y esparteina.-
Indicaciones en las cardiopatías.-Dosis.
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33. Café y cafeína.- Sus imlicacioncs en general.-Su
acci(.n en las cardiopatías.-Do¡;;is.
34. Acónito y sus alcaloides.-Indicaciones.-Dosis.
35. Diuréticos en general.-Estudio de los' prineipalef'.-·
SUfl illl1icaciones.-Dosis.
3G. Carbonatos alcalinos.-Indicnciones.-Dosif1.
37. Purgantes en general.-EstuJio de los principales.-
Diver~osmodos de obrar.-Indicltciones basadas en In acción
especial de cada grupó.-Posología. .
38. Colagogos y sus indicaciones.-Calomelanos, podofi-
lina, evonimina, etc. .
39. Purgantes vegetales más usndos; aCE'ite de ricino,
sen, ruibarbo, áloes y cáscara sagrada.-Ampeloternpin. como
purgr.n+.e.
40. Sales purgantes de magnesia, sosa y potasa.-Dosis.
41. Drásticos en general.-Sus indicaciones y contrain-
dica(' iles.:......Crotón, jalapa, escamonea, etc.-Dosis.
42. Antisépticos intestinales.-Valor clínico é indicacio-
nes .. ' :::ada uno de ellos.
43. Medicación vomitiva: antimoniales,ipecacuana, apo-
morüna, etc.-Otros medios.-Indicaciones y contraindica-
ciones.-Dosis. .
44. Expectorantes.-Ipecacuana, antimoniales, polígala,
etcétera.
45. Amoniaco y sales amoniacales.-Efectos terapéuti-
cos.-Indicaciones.-Dosis.
46. Sangt:ía.-Sus indicaciones y contraindicaciones,-
Idem de las emisiones sanguíneas locales.
47. Diaforéticos más usados.-Jaboraudi y pilocarpina,
guayuco, sasafrás, zarzaparrilla, etc.
40. Opoterapia ó medic.aci6n por los jugos orgánicos.-
Fundamentos científicos ¡'le esta mediclwión.-Jugos más
USClllbs; extra.cto tiroideo, cerebrina, espermatina, ju~o mus-
cular, renal, del pancrcas, de las cápsulas fmprarenule~,etc.
-l\lecanismo de su acción y efectos obtenidos. .
J.W •. La sugesti6n en terapéutica.-Historia.-Fundmn<>n-
tos <1c su aplicación.-Juicio critico dc sn valor clínico.
50. Ael'oterapia.-T~cnica y principales aparatos.-Indi-
caciones y contraindicaciones gcnerales ele estu medicación.
TJmC])H GRUPO
Patología médica
1.11. Esclerosis espinal posterior.-Etiología.-Anatomia
y patológicu.-Hintomatología.- Síntomas del periodo prea-
l:':xico, período atáxico, periodo paralítico.-Cul'SO y termi-
Ilación. .
2. a Diagnóstico diferencial de la esclerosis espinal poste-
rior en sus tres períodos, con las neuritis periféricas, la pa·
ruplegia atáxica, las enfermedades del cerebelo, la paralisis
general y otras mielitiS.-Pronóstico y tratamiento.
3.a Polimielitis anterior crónica.-Etiología.-Anatonúa
patológicá.-Sintomatología.-Curso.-Diagnóstico.-Pro-
nóstico.-Tratamiento.
4.a Neuritis periférícas.-Cansas micróbicas, tóxicas y
distróficas que las ocasionan.-Híntomas y tratamiento.
5.a Influencia de las lesiones del nervio recurrente en las
parálisis lariugeas. .
(j,ll. Paquimeningitis.·-Etiología.-Formas clínicas: ex-
terna é interna.-Formas anatomopatológicas: pseudo-mem-
branosB, purulentn, y hemorrágica.~Sintomas.-Dingnósti­
co.-Pronóstico.-TratamientO.
7. a Leptomeningitis aguda.-Etiología.-Anatomía pa-
tológica, segúnsu naturaleza.-Hilltomatología.-Formas clí-
nieas.-Diagnóstico diferencial.-Pronóstieo.-Trutamicnto.
8.a Meningoenccfalitis difusa crónica.-Etiología.-Ana-
tOl11ia patológica.-Sintomas; períodos pl'oc1ómico, de excita-
ción y paralítico.-Diagnóstico.-Pronústieo.-Tmtull1iento.
9.a Diagnóstico difcrenciul cntre ht congcstión, hemorrn·
gin, edema y embolia del cerébro.-Trntamiento de cudn
una de ellas.
10. Diagnóstico de loa tumores del cerebro.
11. Artropatías de origen distrófico. -1i'Ol'lllaS clínicua
más comunes.
12. Influencia de los microorganismos y sus toxinas en
la producción de las enfermedades del sistema nervioso cen-
tral y periférico. .
13. Escorbuto.-Etiología.-Anatolllía patológica.-Sín-
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toma~.-Dinf!:nóstico diferencial con ciertas formas de púrpu-
l'H.-Pronóstieo.-Trutumiento.
14. ArtC'rio-esclel'osis.-Etiologín.-Papel de lus intoxi-
caciones crónicas y de las toxinns micróbicns E'n el proceso de
dl-geueración arterial.-Anatomía patológica.-Alteraciones
dl:' la circulación E'anguínea: aument.o de tensión, hipertrofia
cardiaca. etc.
15. Formas clínicas de la. arterioesc1erosis; cerebral, ear'
diaca, renal, ete.-Diagnóstico diferencial.-Pronóstico.-
Tratnmiento.-LimitacÍones pl'3.cticns de la medicación car-
cliovasculur en los arterio-e8clerósicos.
16. Neur08is del corazón.-Su gene8is.-Sínclrome eli-
nico.-Diagnóstico diferencial.-Tratamiento.
17. Pericarditis.-Etiologia.-Síntomas.-Anntomía pa-
tológica.-Diagnóstico diferencial y tratamiento.
18. Diagnóstico diferencial entre la endocarditis, mio-
carditis y degeneración grasosa del corazón.
19. Aneurismas de la aorta torácica.-Síntomas y signos
fisicos que corresponden ti. la porción a8eendente, cayado y
porción descendente. - Diagnóstico diferencial. - Trata-
miento.
20. Aueuri81llas de la aorta abdominal y del tronco ce-
liaco.-Síntomas y 8ignos fisicos que los revelan.-Diagnós-
tico diferencial.--'Tratamicnto.
21. Principios que gobiernan ó rigen el tratamiento de
las enfermedades del corazón.
22. Valor terapéutico de los ejercicios, los baños y el cli-
ma. e·u el tratamiento de lns enfermedadE's cardiacas.
23. Diagnóstico y tratamiento de la difteria.-Valor tera-
péutico del suero antitóxico.
24. Bronquitis aguda .-Etiología.-Papel del pnenmo-
COCUI:;, BtreptococUB y estnfilococus en su géncsis.-Síntomafl.
.....Signos fisicos.-Dit1gnóstieo.-Pl'onóstico.-Tl'atamiento.
25. Bronqnitis crónica.-Etiologin.- Sintomatología .--
Signos físicos.-Variedades clínicafol.-Mecciones cousecuti-
vlts.-niagnóstico.-·Trntumicnto.
26. Diagnóstico difrrencial entre la lll'ollquitis, In ·bron-
COllelU110úia, In pneumonín y In. plcuriti:-;.
27. Distintos tipos clínicos de 1:. pneumonía en relación
con la naturaleza dr, los agentcR micróbicol:; que la ocasionan.
28. Valor compamtivo de los ilistintos métodos de trata-
miento de la pulmonia, yen pal'ticulur de las emisiones Ran-
guíneas y del.suero antinenmocócico.
29. Infecciones pneumocócicas extJ:aflas tí la localización
pnllnonar.-Formas clínicas más frf'cnentes.
30. Valor Jiagnóstico de ciertos signos precoces de la tu-
berculosis pulmonar.
31. Tratamiento de la tuberculosis por el aire libre.-Sa-
natorios para tllbcrculosOR. - Bases científicas en que se
func1.'tn; condiciones que deben reunir y resultados obtenidos
con este tratamiento.
32. Críüca de los dist.intos métodos terapéuticos usados
contra la tuberculosis pulmonar.
3R. Asma bronquial.-Etiologia.-Juicio crítico sobre las
distintas hipótesis expuestas sobre BU patogenia.-Síntomas.
-Diagnóstico diferencial con el asma cardinco.-Pronóstico.
-Tratamiento.
34. Neurosis del estómago.-Su diagnóstico diferencial,
génesis y tratamiento. .
35. Hemorragia del estómago.-Sus múltiples caus..'ls.-
MecauiHmo Hintomático.-Diagnóstico diferencial entre 1ft
hematemesis y la hemoptisis.
36. Diagnótico diferencial entre la úlcera gástrica, la gas-
tritis crónica y el cancel: del estómago.
37. Tratamiento general de las enfermedades del estóma-
.g?, ó principios que presiden la terapóntica de estas af<'c-
ClOneS. .
38. Entero-colitis Ilguda.-Cnusns micróbicas, quimicas
y orgánicas.-8íntomas y tratnmiento.
39. ObKtrueeión i.ntestinal.-Causas y mecanismo de su
pro<lueciún.-Sintoml\s. -Tmtamiento nsi médico como qni-
l'úrgico. .
40. Apendicitis cntarro'!, ulcerativn y perforante.-Ana-
tom~a patológica.-Sintolllas.-Trutamientos méd;ico y qui·
rúrglCo.
41. Ictericia.-Génesis de la ictericia como síntoma-
Sín.tomas genel'ales de 'la absorción biliar.-Ictericia catarral,
.maligna y atrofia amarilla del hígado.-Diagnóstico díferen-
ci3l.-Tratamiento.
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42. Colelitiasis. - Etiología. - Síntomas. -Descripción
del cólico hepático.-Efectos remotos de la lit~asis biliar.-
Diag;llóstico diferencial y tratamiento.
43. Influencia elo las infecciones micróbicas en la génesis
de la:; nefritis.
44. Nefrolitiasis.-Etiología y patogenia de la litiasis rr-
nnl.-Síntomas.-Drscripción del cólico nefrítico.-Diagnós-
tico diferencial.-Pronóstico.-Tratamiento.
45. Critica razonada de los diversos tmtamientos así die-
téticos como farmacológicos de la diabetrs sacarina.
46. Uremia.-Etiología y génesis.-Síntomas.-Formas
clínicas. -Diagnóstico ,-Pronóstico.-Tratamiento.
47. Erisipela.-Etiología.-Streptococus de Fehleisen.-
SiJltomat010gia.-Complicaciones.-Diagnóstico.- Pronósti-
co.-Tratamiento.
48. Tifus exantematico.-Etiología.-Anatomítt patoló-
f!;ica.-Sintomas, complicaciones y secuelas:-Diagnóstico.
-Pronóstico.-Tratamiento.
49. Valor del poder aglutilllulor del suero de la sangre en
el diagnóstico y pronóstico de ciertas infecciones micl'óhicns.
50. Actinomicosis. - Historia. - Actinomicosis experi-
mental.-Morfología é investigación del actinómices.-Sín-
tomas.-Diagnóstico.-Tratamiento.
CUARTO GRUPO
Patolo{j'ía q~6ü'úrg'ica
1.11. 8epticemia.-Significación de las toxinas microbianas
cn su génesis.-Formas clínicas.-Diagnóstico eliferencial.-
Tratamiento: principalmente el quirúrgico y sueroterápico.
2.a Infección purulenta. -Etiologia. -Intervcnción de
los microorgnnismos puógenos en sn génesis.-Síntomas.-
Dillgnóstico diferencial.-Tratamiento.
S.a Fiebrr traumática.-Doctrinas acerca ele su naturaleza.
Oaracteres clínicos.-Diagnóstico diferenciaL- Tratumiento.
-l.a Sincope traumático.-Su mecanismo.-Síntomas.-
Tratamiento.
5.(1, Shoc traumútico.-'1'eorías sobre su génesis.-Sínto-
lnns.-Tratamiento.
u.a Neurosis traumática.-Etiologin.-Formas clínicas
mas comunes.-Diagnóstico diferencial con otras enfer-
medn.des del sistema nervioso.-Pl'onóstico.-'1.'ratamiento.
7. a Contusión.-Divisiones. -Lesiones anatómicas.-
Vingnóstico.-Tratamiento.
s.a Heridils en general.-Clasificación ele las heridas.-
Caracteres culminantes de cada grupo.-Tratamiento.
U.a Hemorragia traumatica.-Varieds,des.-Efectos sobre
el organismo.-Tratamiento.
10. Quemaduras. -'-Clasificación. -Etiología, -Sínto-
mas.-Diagnóstico.-Tratamiento.
11. Abscesos. - Clasificación. - Etiologia -Diagnóstico
diferencial.-Tratamiento.
12. Fistulas en general.-Clasificación.-Etiología.-Gé-
nesis.-Diversos trntamientos.
13. Ulceras.-CJasificación. -Etiología .-Patogenia.-
Complicaciones.-Diagnóstico según su naturaleza.-Trata-
miento.
14. Diagnóstico diferencial entre la conmoción, compre-
sión y contusión del cetebro.
15. Clasificación y diagnóstico de las fracturas del cráneo.
16. Tratamiento de las fracturas del craneo.
17. Tratamiento quirúrgico de las neuralgias del trigé-
mino.
18. Tratamiento quirúrgico de los tumores pediculares
ele la cavidad naso-faringea.
19. Luxaciones en general.-Clasificación .-Causas.-
Mecanismo ele su producción.-Sintomas.-Diagnóstico.-
'1.' ratamiento. .
20. Luxaciones del húmero.-Variedades .-Diagnóstico.
~'1.'1'atamiento.
21. Diagnóstico diferencial entre las luxncioncs simples
del codo, y las complicadas con fracturas de las epifisis que
forman esta articulación. .
22. Diagnóstico diferencial entre la luxación coxo·femo-
ral y la fractura del cuello del fémur.-Tratamiento de
ambas.
23. Diagn~tico y tratamiento de las fracturas de la cla-
vícula.
24. Diagnóstico y tratamiento de las fnwturas de la
rótula.
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25. Diagnóstico de las fracturas del tarso.
26. Lesiones tuberculosas de los huesos.-CaracteL'..' cli·
nicos.-Diagnóstico.-Tratamiento.
27. Osteomie1it-is. -Etiología. -Sintomas. -Ou::.;o.-
Diagnóstico.-'rmtamümto.
28. Kecrosis óseas. - Etiologüt.-Síntomas. -Dia,: 'lósti -
co.-Tratamicllto.
29. Artritis infecciosas.-Variedades clínicas segúa su
causa.-Anatomín. patológica, -Síntomas.-Curso. -- -Diag-
nóstico diferencial.-Tratamiento.
30. Diagnóstico diferencial entre la artritis y lafJ ülil.a-
maciones de las membranas serosas de la rodilla.
31. Métodos de exploración quirúrgica de las vías mina·
rias.-Datos que aportan para el diagnóstico. .
32. Síntomas y diagnóstico de los calculos veSICales.
33., Indicaciones especiales de la litolisis, litotricia, lito·
tomia y litotomia: y litolopaxia onlos cálculos. vexicn:<:iJ.
34. BlenorragIa uretral.-Gonococo de Nmsser.-Conta-
gio.-Infiamución específica de la mucosa.-Sínto:~1as.­
Complicaciones por extensión ó generalización del gO;1OCOCO.
-Diagnóstico diferencial con otras uretritis.-Pronédico.- .
Critica d{' los diversos tratamientos.
35. Análisis critico de las causas que pueden motivar la
1aparotomia como medio de exploración quirúrgica.
S6. Abcesos elel higaelo.-Etiologia.-Anatomia patoló.
gica.-Sintomas .-Diagnóstico diferencial. -Trata:' 1iento •
37. Tratamiento quirúrgico de la litiasis biliar é indica-
ciones clínicas de dicha ültervención. .
38. Suturas intestinales.-Drscripción de los pril,cipales
métodos de sutura intestinal.-Crítica é indicaciOl:cg de los
mismos.
39. Hernia inguinal.-Variedades anatómicas -Meca-
nismo de su producción.-Sintomas de la extranguh~ción.­
Diagnóstico diferencial.
40. Tratamiento quirúrgico de la hernia inguinftl extran·
guiada.
41. Linfal1gitis.-l!Jtiología.-Varirdades según fm natu-
raleza.-Caracteres clínicos.-Diagnóstico.-Tratanlihlto.
42. ]j'lebitis. -Etiología. -Cor11plicaciones. -Síntomas.
-Diagnóstico.-'1'ratamiento. .
43. Diagnó¡.;tico dífrrencial entre el lupus, úlcem sifilíti-
ca y epitelioma de la cara.
44. Diagnóstico diferencial entre la úlcera sifiW-icD, y la
venérea. '
45. Diagnóstico diferencial clínico y microscópico de las
dislintas clases de tiña.
46. Aneurismas .-Variedades .-Etiología '"';""Sintomas.
-Diagnóstico.-Tratamiento.
47. Quistes.-División.-Etiologia.-Caracteres clínicos.
Diagnóstico diferencial.--Tratamiento.
48. LUPUS.-Su naturaleza. -Variedades .-C:ll'ncteres
clinicos.-Diagnóstico diferencial.-Tratamiento.-Valor de
la tuberculina.
49. Carbunco.-Etiología (bacillus antracis).-Contagio.
-Síntomas.-Patogenia.-Diagnóstico.-Tratamiellto.
50, Tétanos.-Etiología.-Bacilus de Nicolaier,-Modo
de infección.-Síntomas. -Diagnóstico. -Tratamiento.-
Valor de la antitoxina tetánica.
QUINTO GRUPO
Higiene y Medicina legal.
La Estructura geológica del suelo desde el punto ele vis.
ta higiénico. . .
2.a Microorganismos del sue10.-Su naturaleza y funcio-
nes.-Bacterias patógenas más comunes del suelo. .
3.1í Papel del agua y aire telúricos en las condicioIles hi-
giénicas del suelo.-Critica de la doctrina d~ Pettenkofer.
4.' Humedad de la atmósfera-Higrómetros, Higl'ósco-
pos y Psicrómetros.-Humedad absoluta y l'elativn.-In·
fiUl'llcia de la humedad sobre la salud.
5.11. Electricidad. atmosféríca.-Sus orígenes. -Ekctrós-
copo.-Electrómctro.-Ozono.-Modo de determinal'le.-In·
fiujo ele la electricidad atmosférica y sus asociaciones sobre
la salud.-ldem del ozono.
6.a Estudios de los vientos.-Dirección, presión y velo.
cidad.-Anemómetros.-Papel higiénico de los vientos, é in,
fiuencia que puedan ejercer sobre la traslación a distan':ia ele
los gérmenes patógenos,
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7.a Temperatura de la atmósfera.-Termómetros y sus I
variedades.-Circunstancias que influyen sobre la tempera-
tura atmosférica.-Efectos patológicos.
8.a Presión atmosférica..-Barómetros.-Variedades de
barómetros. -Condiciones que influyen sobre la presión
atmosférica.-Efectos fisiológicos y patológicos de las varia-
ciones de presión.
9.& Aire atmosférico.-Propiedades y composición del
mismo.-J\Iétodos generales de análisis químico del aire.-
Orígenes más frecuentes de impurificación de éste.-Prin-
cipales enfermedades causadas por la viciación química de
la atmósfera.
10. Microorganismos de la atmósfera.-Principales en-
fermedades micróbicas transmitidas por ella.
11. Ventilación.-Reglas gElnerales de la misma.-Ven-
tilación ;natural.-Idem artificial.-Comparación entre una
y otra.
12. Microorganismos del agua y principales enfermeda-
des micróbicas transmitidas por ella.
13. Principales enfermedades ql16 pueden producirse por
el uso de carnes alteradas ó procedentes deanimalesenfermos.
14. Acción de las bebidas alcohólicas en general.-Críti-
ca de la teoría de los alimentos de ahorro.-Valor higiénico
de las distintas bebidas alcohólicas.
15. Procedimientos más usados para la evacuación de los
excretas de las poblaciones.-Sucinta idea de ellos y crítica
(wmparativa de 10íl principales.
16. Destino final del contenido de las alcantarillas.-Mé-
todos propuestos para su purificación.-Exposición y crítica
de los principales.
. 17. Influencia higiénica de la luz, la humedad y la pure-
za del aire en la salubridad de las habitaciones.
18 Estudio del calor como Ctesinfectante.-Modos de apli-
caeión del calor seco.-Idem del calor húmedo, sin presión
ó con eUa.-Juicio crítico sobre las distintas estufas de des-
infección.
19. Calefacción.-Consideraciones generales sobre la mis-
ma.-Principales sistemas de calefacción.
20. Higiene general de la tuberculosis.-Reglas para la
prevención individual y principios que deben informar la
profilaxis social de este padecimiento.
21. Clímas.-Elementos que integran este concepto.-
Influencia general de los climas en la génesis de ciertas en-
fermedades.
22. Desinfectantes, antisépticos y desodorantes.-Carac-
teres que les distinguen.-Enumeración y modo de obrar de
los principales. .
23. Estudio del formaldehido como desinfectante.-Mo-
dos de aplicación.
24. Prevención de las enfermedades producidas por los
entozoarios.
25. Valor higiénico comparativo del examen químico y
bacteriológico de las aguas.
26. 'fanatología.-Signos de la muerte: inmediatos, de-
finitivos.-Estudio de Tourdes.-Hipóstasis y livideces ca-
davéricas.-Variaciones determinadas por algunas intoxica-
ciones.-Rigidez cadavérica.-Estudios de Tamassia, Seydel
".1 Dubois-Raymond.-Teoria de Schipiloff acerca de la rigi-
dez cadavérica.
27. Putrefaccíón.-Sus signos principales.-Sus diver-
sos períodos.-Modificaciones del cadaver en el primer pe-
l'Íodo.-Fauna de los cadáveres expuestos al aire libre.-Es-
tudios de Mégnin.
28. Muerte aparente.-Consideraciones generales sobre la
muerte aparente en algunas enfermedades é intoxicaciones.
-Muerte repentina.-Enfermedades 9.ue la determinan con
más frecuencia.-Relaciones cronolÓgIcas de la muerte con
actos fisiológicos del sujeto. 1
29. Supervivencia.-Definición.--Determinación del gé-
nero de muerte.-8ignos del cadáver.-I111p0l'tancia de las
condiciones físicas, morales, natl1raleza, sexo, edad, etc., de
los sujetos, como dator; para determinar la supcrvivencia.
30. Identidad.-Definición.-Método de Alfonso Berti-
llon. ...
. 31. De los grandes traumatismos.--Diagnóstico diferen-
cial entre las lesiones determinadas por la caída desde con-
siderables alturas y las producidas por grandes presiones.-
Distinción en ambos casos entre el homicidio, suicidio yac-
cidente. .
32. Autopsia médico legal.-Su diferencia de la autopsia
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clinica.-Investigaciones preliminares. -Examen exterior
del cadáver.-Examen interior del cadáver.-Investigacio-
nes ulteriores complementarias.
33. Exhumaciones.-Preceptos legales sobre este asunto.
-Precauciones que deben tenerse en cuenta para la práctica
de las exhumaciones.
34. Asfixia por sumersión.-Divers08 mecanismos que
pueden determinar la muerte.-Lel5Íones en el caso de muer-
te por penetrar el líquido en las vías aéreas.-Asfixia por 80-
focacíón.-Mecanismo y síntomas, según la causa producto-
ra.-Lesiones que determina.
35.. Asfixia por suspensión.-Lesiones que determina.-
Estudio especial del snrco.-Diagnóstico del homicidio, sui-
cidio y accidente.-Asfixia por estrangulación--l\Iecanismo
y síntomas.-Lesiones que determina. .
36. Combustión humana.-Lesiones del cadáver en los
casos de incendíos.-Signos que determinan el conocimiento
de la relación cronológica entre la muerte y el incendio.-
Muerte por el frío y por inanición.-Mecanismo y síntomas.
Signos que se aprecian en el cadáver_
37. Clasificación médico legal de las heridas.-Examen
médico legal de los heridos.-Datos que debe recoger el peri-
to para el perfecto cumplimiento de su misión.
38. Suicidio.-Datos estadísticos pertinentes.-Exposi-
ción general de los procedimientos médico-legales para dis-
tinguir las lesiones causadas antes de la muerte, de las pro-
ducidas en el cadáver.
39. Embringuez.-Consideraciones médico-legales acer-
ca de la responsabilidad criminal de los embriagados.
40. Análisis médico-legal de las manchas de sangre y es-
perma.
41. Reglas generales para la investigación químico-legal
de los venenos.-Ensayos preliminares de las substancias sos-
pechosas.
42. Envenenamiento por el fósforo.-Síntomas.-Trata-
miento.-Lesiones anatómicas.-Investigación toxicológioa.
43. Envenenamiento por el arsénico.-Síntomas.-Tra-
tamiento. - Lesiones anatómicas. - Investigación toxicoló.·
gica.
44. Envenenamiento por el cobre y por el plomo.-Sin-
tomas.-Tratamiento de cada lino.-Lesiones anatómicas.-
Investigación toxicológica.
45. Envenenamiento por el acido fénico, bicloruro de
mercurio, yodoformo y legías caústicas.-Síntomas y trata-
miento de cada uno.-Lesiones anatómicas.-Invefltigación
toxicológica. .
46. Envenenamiento por el ácido cianhídrico y sus com-
puestos. -Síntomall. -Tratamiento •-Lesiones anatómicas.
-Investigación toxicológica.
47. Organos que deben ser analizados en los en'Venena-
mientos con alcaloides.-Métodos principales para la inves-
tigación quimica de estos compuestos. .
48. Envenenamiento por la morfina.-Síntomas.-Trata-
miento.-In'Vestigación toxicológica.
49. Envenenamiento por la atropina.-Síntomas.-Tra-
tamiento.-Investigacíón toxicológica.
50. Envenenamiento por la estricnina. -Síntomas.-
Tratamiento. -Investigación toxicológica.
Temas para el tercer ejercicio.
l. o Temperatura del cuerpo humano.-Condiciones que
influyen en ella.-Producción del calor animal.-Economía
del mismo.-Mecanismo nervioso regulador de la tempera-
tura.-Nervios catabólicos y anabólicos.-La fiebre como fe-
nómeno de reacción general.-Critica de las distintas teorias
sobre la fiebre.-Ca111bios químicos y fisiológicos determina-
dos por el estado febril.-Tipos clí11lCOS de la fiebre.-Aná-
lisis de cada uno de eHos.-Acción general de los medios
mas usados para combatir la fiebre.-])'inalidad de la fiebre.
2.° Proceso inflamatorio en general.-Sus causas.-Fenó-
menos especiales de la inflamación en los tejidos va.sculares.
-Idem. en los no 'V!\Ii'oulares.-Productos de la inflamación.
.-Génesis y composición de los exudados.-Fenómenos de la
supuración; pus y sus caracteres.-Variedades y formas. cli·
nicas de la inflamación.-Descl'ipción de cada una de ellas.
-Proceso de restauración de los tejidos inflamados.- Géne-
sis y estructura· del tejido cicatricial.
3.° Tumores en general.-Leyes de la proliferación celn-
lar.-Kariokinesis y kariomitosls.-Distinción entre el pro-
ceso inflamatorio y eln€'oplásico.-Causas de la producción
de los tumores.-Relaciones entre la embriogenia y la onco-
genia.-Diverl"nR hipótei'is Fobre el origen ó géneéil de las
neoplnsias.-Bipótesis (le Conheim y su crítiea.-Doctdna
pnrasitaria.--Clm;ificación.-Caructeres clínicos é histológi-
cos de los benignos y malignos.-Tumores ill!ectivos.
4.° Exploración clínica del aparato circulatorio.-Signifi·
cación diagnóstica do los principales óignos y síntomas reco-
gidos por el'ta exploración.
5.° Examen clínico del aparato respiratorio.-Valor diag-
nóstico de los principales signos y síntomas recogidos por
este examen.
6.0 Examen clínico del aparato digestivo.-Signmcaeión
diagnóstica de los prinDipales signos y síntomas recogidos
por dicho examen.
7.o Mecanísmo de la secreción de la orina.-Origen de la
urea y del ácido úrico.-Composición media normal de la
orina huinana.-Orinns patológicas.-Examen físico, quími-
co y microbiológico de las mismas, con justipreciación de su
'Valor clínico, á los fines diagnósticos.
8.o Paludismo.-Etiología.-Plasmodium-malarire; ciclo
evolutivo de este parásito dentl"O y fuera del organismo; fase
latente.-Investigación microscópica del plasmodium en la
sangre.-Condiciones exteriores ó cósmicas que favorecen el
desarrollo del agente palúdico.-Condicioncs individualel:'.-
Clasificación y descripción de las distintas variedades de
plasmodium.malarüe. eurelación con los tipos clínicos del
paludismo.-Fiebre intermitente.-Descripción del acceso en
las formas típicas; ídem en las atípicas.-Relación de los
fenómenos· clínicos delncce!!o con los estados del parásito.-
Infecciones malignas; tipos remitentes, ataques perniciosos.
-Formas larvadas.
9.0 Anatomía patológica de la malaria.-Alteraciones de
la sangre, del hígado, bazo, pia-madre, corteza cerebral, mé-
dula de los huesos, tubo digestivo, pulmones, riñones, pig-
mentación malárica, etc.-Jlatogenia dol acceso palúdico.-
'l'eoría de la periodicidad.-Curación espontánea y su me-
canislllo.-Caquexia pnlúdica.-Diagnóstico de la malaria.
-Diagnóstico diferencial de ciertas formas graves, con la
meningitis cerebro-espinal, fiebra tifoidea, amarilla, ure-
tral etc.-Necesidad del examen microbiológico de 111. sangre
para el dil),gnóstico de las formas perniciosas y larvadas.-
Tratamiento.-l\Iodo de obrm.' la quinina.-Otros medica-
mentos usados contra el paludismo.
10. Tuberculosis.-Etiología-Bacillus de la tuberculosis.
-Causas predisponelltes.-Modos de infección.-Anutomía
patológica general é ltistología de las lesiones tuberculosas.-
Tuberculosis aguda.-Sus formas clínicas: tifoidea, pulmo-
nar y meníngea.-Sintomatología.-Dignóstico diferencial.
-Pronóstico.-TratK'lmiento.
n. Tuberculosis pulmonar crónica.-Anatomía patológi-
ca é histología' de las lesiones pulmonares.-Modos de co-
menzar y signos precoces.-Sintomatología: 8ílltomas locales
y signos fieicos H'cogidos por la inspección, palpación, per-
cúsióny auscultación del torax.-Examen de los esputos; sín-
tomas generales, síntomas referentes á otros órganos.-Diag-
nóstico.-Pronóstico.-Tratamientoo
12. Tuberculosís delos ganglios linfáticos (Escrófula).-For-
mas clinicas; linfadenitis tuberculosa general; adenitis tu-
berculosa local; dol cuello, de los bronquios, del mesenterio
etc.-Tuberculosis de las membranas serosas; de la pleura,
pericm:dio, peritoneo etc.-Tuberculosis dE'l tubo digestivo,
hígado, cerebro, médula y aparato genito-urinario.-Diag-
nÓlltico.-Pronós"tico.-Tratamiento.
13. Le)?ra.-Etiología.-Condiciones individuales, socia-
les y clímatológicas que favorecen sn desarrollo y propaga-
ción.-Bacillus de HanseI},-:.-Contagio.-Anatomía patológi•.
elt.-Histología y microhiología del leproma.-Otras lesio-
nes.-Sintomatologífl.-Períodos ó fases de infección: incu-
bación, pl'odrómico, de exantema primitivo, de lesiones
e3pecíficas, de ulceración, anestesiall, paresias y lesiones trófi·
caSj período terminal.-Formas clínicaR: lepra nodular ó
tuberculosa y lepra nerviosa ó anestél'ica.-Diagnóst,ico,
p,-"orWstico, profilaxis individual y social.-rrl'atamiento.
14. f:::iíle!-,¡¡.,-Etiología.-Condiciones que favorecen su
desarrollo epidémioQ.~ModQs de infección.- Transmisión
por el agua.-Germen del cólera.-Spirilum-cólera.-Varia-
bilidad del microbio productor de este padecimiento.-Ana-
iomia.. patológica.-Sintomatología y patogenia.-Diagnós-
~ic~, n,létodos bacteriológicos. -Mol.'talidad,-Pro;filllus in,·
dividual y colectiva: inoculaciones anticoléricas.-T.1:ata·
miento.
15. Fiebre tifoidea.-Etiologln.-Bncillus Eh01·t;h,-B::d-
llus coli-c01l1une ..-~al!~1 de caja ~l~O de ellos ~ de l:'usy~xi­
nl1s.-l.\lodos de mIecclOn, contnglO.-AmttOlllln patologlCn:
lesiones del intestino, hígado, bazo, aparato circulatorio,
respiratorio, sistema nervioso, riñones etc.-Sintom:,tologiu.
-Unrso v marcha Je la fiebre.-Fol'mns clín.ica:; m:lliITccat:n-
tes.-Profila..'l:is.-'l'ratamiento dietético y farmacológico.-
Juicio crítico de la. medicación antiséptica, la hich'oternpi:~y
la suc:roterapia en ef'.te padecimiento.
16. Disentería.-Complejidad clínira ele este tél'll1ÍllO.-
Distribución geográfica.-Etiología.-Anwba-coli.-Bucillus
coli-comune.-Streptococus; papel de cada uno de e¡::tos mi-
crobios.-Modos de infección: infección por el agua.-Cansas
predisponentes.-Anatomía patológica y patogenesis.-8in-
tomatología: forma catarral, ulcerativa, gangl'<.'llosa y hemo-
l'l'ligica.-Diagnóstico, pronóstico, profilaxis.-Tratamiento
dietéctico, farma.cológieo y sueroterápico. '
17. Peste bubónica.-Etiología.-JHicroorgnnismo descu-
bierto por Y &rsin y Kitasato: caracteres de sus cultivos: expe-
riencias sobre animaleS.-AtenuaciÓn y exaltación del \"i-
rus.-Uontagio.-i\Iodo dé infección.-A11atomía patológica
y patogenia.. - Sintomatología. - Períodos de incubación,
. prodómico, de invnsión y de al1enitis.-Formas hemorrá-
gica, siclerante, abortiva y ambulatoria.-Diagnóstico y pro-
nóstico.-Profilaxi.s individual y pública.-Tratumiento.-
Sueroterapia.
18. Viruela.-Etiología.-Estado actual de los estudios
microbiológicos respecto al germen de la viru'.'la.-Anatomía
patológica.-8intolllutología: períodos de incubación, illYa-
sión, crupción y desecación.-Formns clínicas más frecuen-
tes, confluente, hemorr:igica, etc.-ComplicaciolwR.-Di~¡o-­
nóstico, pronóstit~o, profilaxis y tratamiento.-I~stud.io suer~­
terópico.
19. Sarampión.-Etiología.-l\Iicrobiologia. -Contnajo.-
Modos deillfccción.- Anatomía patológica. - Sintom7ltolo-
gía.-Períodos do incubación, inYllsión, cJ1upción y c1eBcama.-
ción.-Formas clínicas.-Uomplicaciollcs y ¡:ircuelas.-Ding-
nóstico, pronóstico y tratnmieuto. -Escarlatina. - Etiolo-
gía. - Microbiología.-Contagio.-Anatomín pntoló,rica.-
Sintomatología. -Formas malignas.-Col11plicacione~y se-
cuelas.-Diagnóstico, pronóstico y tratmniellto.
20. Grippe ó influenza.-Etiologia.-Bacillus de Fieiffer.
-Modos de realizar,e el contagio:-AnatomüL patoló<fica.-
Sintomatología.-Formas clínicas más comunes.-C'Ompli-
caciones y secuelas.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
21. Muermo. -Etiología. -Bacillus espccífico.-l\fodos
de infección.-Condiciones que favorecen el contagio.-
Contagio inmediato y mediato.-Anatomía patológica.-Sin-
tomatología.-Forma aguda.-Forma crónica (lamparones).
-Diagnóstico.-Valor de la maleina.-Profilaxis.-Trata-
miento.-Rahia.-Etiología.--Anatomía patoÍógica.-Sin-
tomatología: incubación, período premonitorio, furioso y
paralitico.-Profilaxis.-Inoculuciones antirrábicas de Pas-
teur.'- .Estado actual de esta cuestión.-Tratamiento.
22. SífJ.lis.-EtiologÜ1.-Bacillus de Lustgarten.-:Modos
de infección.-Herencia.-Chancro duro y demás lesiones
primitivas. - Período secundario: fiebre, anemia, ksiones
cutáneas, lesiones mucosas, "iritif', coroiditis, etc.-ppl"Íodo
terciari?, sifilides terciarias, gomns, degeneración amilóiclea,
esclerosls.-Manifestnciones viscerales.-Sífilis congénita.-
Afecciones parasitilíticas.-DiagnósLico general de la sífilis.
-Profilaxis.-Tratamiento.
23. Reumatismo agudo.-Etiologia.-Teorías sobre su na-
turaleza; teoría nerviosa, parasitaria. y distl'óficll Ómrtabóli-
ell.-Ana.tomía patológica.-Sintomatologia.-Complicncio-
nes: cardll.was, pulmonar, cerebrl'll, etc.-Diagnóstico dife-
rencial con las artritis conl'ecutivas á las infecoiones.-Pl'O-
nóstico.-Tratamiento.-Reumatismo crónico.-Afecciol1cs
pseudoreumáticas. - Diagnóstico, - Pronóstico. - Trata-
micnto. .
24. Nefritís.-Forma nguda.-Etiología.-Anatoll1ía pa~
tológica.-Síntomas.- Diagnástioo. -Pronóstico. - Trata-
mionto.-Formas cról1ioas.-Nefritis parcnquimntosa. é in-
tersticial.-Etiologia.-Anatomía patológica.-Síntomus.-
D.iagnóstico y tratamiento de <J..'tdu una de estas dos formas.
25 .. Epilepsia.-Causasj papel de la herencia neuropática,
el alcoholismo y la sifilis en su gén8f'is.-Descripción del
ataq\le epiléptico; gra.mle ~7 pequeño mal.-Análisis fisio-
•
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lógico del síndrome topiléptico.-Nl1turaleza de esta enferme-
dnd y crítica do lus distintas teorías patogénicas reinantes.-
AfecC'ioneo cons<'cntivas.-Fol'mas clínicm, de la epilep"ia.-
Epilepsia lbmadn e"encial ó idiopáticíl, jacksoniana, refleja,
cte.-Diagnóstico c1iferon~iul.-Pronósticoindividual y para
la c1esc('nc1cncia.-'l'ratamicnto médico y quirúrgico. -Rcs-
pOlllmbilitlad moral y criminal de los epilépticos.
Z6. Psicosis.-Critel'ios taxonómicos, y exposición de la
c1asilkación que se elija.-Concepto general de las psicosis.-
Dc:::úrdcnes consistentes en la privación más ó mpnos total
de la acción cerebral ('n su conjunto: idiotismo, imbecilidad y
demencia.-Desórdenes consistentes en la privación parcial
de la. acción cerebral, con excitación de las regiones dejadas
sin inhibición: mania y sus formas clínicas, con ilusiones del
yo ó del mundo exterior.-Desórdenes consistentes en una
alteración de la tensión de la energíacerebral.-Por defecto
de tensión: melancolía simple ó con ilusiones.-Por exceso:
.:lxaltación cei'ehl'al simple ó con ilusiones.-Descripción su-
maria de estas diverEas formas clínicas.-Tratamiento ge-
neral ele la psicosis.
. 27. Estudio anatomo-fisiológico de las localizaciones cere-
hrales.-Aplicación de estos estudios á la interpretación de
los fenómenos patológicos más comunmente observados en
In clínica.
28. Anestesia quirúrgica, general y local.-Anestesia por el
clol~oformo.-Períodos.-Métodosde administración.-Gose-
lín.--Lebeque.-Elección del cloroformo.-Modo de admi-
nistración f'cgún los efectos que Se quieran producir.-Fenó-
menos regulares de la anesteEia.-Irregularidades de la anes-
tesia.-Contraindicaciones.-Accidentes.-l\Ieelios de evitar-
los y remediarlos.-Anef'tcf'ia por el éter -:Método Bosto-
miano.-Idcm francés.-Idem inglés (de Kroin).-Protóxido
de tízoE'.-Procec1imknto de Pnúll3ert.-Bromuro de etilo.-
Al1('~tesiamixtn.-A¡;Oc1ftción del cloroformo y la morfina;
del doral y el cloroformo; del cloral, la morfina y el clorb·
:tor1l1o¡ del protóxido do ázoe y el cloroformo; del éter, cloro-
formo y alcohol etílico (mrzcJa londonesa).-Aparatos de
]1'unkcr Y de Kronhne.-Crítica de los precedentes procedi-
mientos ·ancstésicos.-Anrstesia local: por el frío, ligadura,
..13terización, cloruro de etilo, eocaina·euca~na.-Técnic!Ld.e la
m.'cBtosiu local por cada uno de estos medlOs.-Pl'occ(hmlen-
to <le CrrrdcnflL
29. Fracturas en general.-Clasificación.-E~iolog~a:­
lJesioncs óseas y de lt~s partes blandas.-Pr.oc~so hlstogemoo
del callo.-2cl'tnrbaclOncs que puede s~~r ci'te en su evo-
lución.-SintonJ~tología gcneral.-~ntÍ.hsls de los síntomu~.
-Valor diu"nóstlCi) de cada uno de estos.-Curso y complI-
caciones de lU¡:j frncturuR.-Diagnóatico diferencial.-Pro~ós­
tico.-Diversos métodos ele tratamiento de las fracturas SIm-
ples y de las complicadas.
30 Anomalías y perturbaciones funcionales del aparato vi-
sual.~Estuc1io anatoJUo-fisiológico del aparato .di~ptrico del
ojo.-Dcfiníción y etiología genel:al de ~as amblIop~a~, amau-
rZn,.is, hípermetropía, miopía, astlgn:atls~o, pre~blCIa, pa~a.
·lisis (te la acomodac¡¡m, hem.cralopl;a, n;ct.alopla, da~toms-
mo, eritropsia y hemi~n.opslil".-J?Iagnost1Co. ;¡ me~l?S de
corregir h~ hipcrm(jtr~pla, ia m~op~a, la presbICIa y ast;gma-
tismo.-Oft::dmoscoplO.-Desc¡~lpmÓI~de los usados mas freo
eucntementc.-2'écmica de su em'p~eo. .
31. Dermatosis en general.-Etl~log~11 ?~ las m¡smas.-
Estudio de las formá<t element.a~es o p.rlmltlvuFl y d~ l~s se.
cundarias ó consecutiVai'J ......JlllclO ,crítICO de la.1I prmclpales
dasificaciones dOl'matoJógicas....,·Swtomas funclOnales de las
dermatosis.-Cnractcres clínicos geneli'a1Ds do.cada gr.upo.;-
l~r(étod() IlUC dehe seguirse p~\rn cl examen Clílllc.o~,~-Dlagn?s­
tico g0no'rl'tl y oxú'cmoR que debe ~()mprcnder.-I.€rHpéutlCa
geneTtÜ é idca Huci~ta ~e Ia~ rned~[w~pes más usadas, en
Cf5pN:ln] de la meclL0flelOJl hldroMgwu.
32•• ·Antisepsia y a!ll!o~ia,-Origol~ del método anti¡;j~ptiflo
l,t Ctt··"t"l'O'U (le htR herJl'la/:!.,·Mec1w8 de oht('ncr la asepSIa.en.· l. " , •• , 1 V· t· 1 1"':'Op(~rtunitllld de 1'1111. nphcnclOn á(,;~~,p 00.- en aJas e e" a
n¡,;e 1SÍlt.---PeJ.igl'OS do lJl. ¡.:cpi'i.s.":"l~stu:fn¡.¡.-f~J.!t.()elltvos.-Es.t .t·, 'l{lrcs.--'fumporntut'u¡;¡ que deberán. alc:ll1ZflllM pan1-b~ lZ.~~ ~lt1tt C'stt:l'ilizneión eom·pl.oj;a.-·Mr,dlOR ldendos pm:n
o encrb .1' "1' 1" Aüt('r·l·']'·>npMn ha nIcal,vJ1tlo las temllCl'aturascompro a '" ,. '.'," , .1. "'•.-' • • •• 1\,f d .
,deseadas.-erincípios t1ell)t(,tndo nntl~ept:~o.-:-c~l~to o asep-
t.ico.-Del5cl'ip01 ón de~ftlhu:1ade ia, l:!'P~lC~c~on de. ,este m.étp?~
en lue; opcnwiones [lturúrglCng.-1)lst1p.1,~ fl;lOdl°S ~~ cd~ra
., ... t' 't' D~ '~l'PCI'O'Il de ·1013 P"l'¡l;lClnalBs, l.> Inr lca·010n an .Isep 1(,'::1;'-. es?~.~ '. -" . ~- , ... e • t... ._
dOlles y coutrmndlCfielOneB ~~feclales de s1Í &l¡r~fj.eo¡ .como.
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prendiendo en ella los materiales de desagüe, los de sutura,
ligadura y curación.
33. Acción general de los medieamentos.-Circunstan-
cias que la modifican.-FUIld&.mentos científicos de las aso-
ciaciones medicllmentosns.-Antagonismos é incompatibili-
dades de los medicamentos.-Principios científicos en que
se fundan y ejemplos de los principales.-Indicaciones tera-
peúticas.-Elementos suministrados por la causa, naturale-
za y localización del mal, así como por las condiciones indi-
viduales del sujeto enfermo y del medio que le mdea.
34. Hidroterapia.-Acción fisiológica y terapeútica del
agua por sólo su tempera.tura, presión, tiempo y forma a.
aplicación.-Duchas y baños generales y locales.-Descrip-
ción de otros medios de aplicación hidriática.-Indicacio-
nes.-Acción general terapeútica de las aguas minero-medi-
cinales.-Acción especial de los distintos grupos clásicos de
dichas aguas.-Indicaciones fundamentales.
35. Electroterapia.-Electricidad estática.-Condensado-
res.-Máquinas eléctricas.-Descripción de las de Ramsden
Carréy Viushurst.-Electricidad dinámica.-Pilas voltáicas.
-Pilas de corriente constante.-Descripci6n de la pila Dai-
niell modificada.-Deseripción de las pilas de Bunsen, de
la de bicromato y de la de Lec1anehé.-Aplicaciones de la
electricidad á la terapéutica.-Leyes fíelÍcas de la distribu-
ción de la corriente :T aplicación de estas leyes á la electrote-
rapia.-Fenómenos electro-tánicoll.-l\:Jétodos de las aplica-
ciones eléctricas en las enfermedlldes locales; método polar;
métodos empíricos.-Principios generales y preceptos técni~
cos relativos al tratamiento eléctrico.-Valor terapéutico de
la electricidad.-Máquinas y aparatos eléctricos más usados
en terapéutica.-:.Descripción.-Indicaciones de la electrici-
dad.-Radioterapia.
36. Medicación por el ejercicio.-Concepto general de la .
gimnasia: natural ó forzada; con aparatos ó sin ellos; ele todo
el organismo ó de una parte de él.-Efectos fisiológicos del
ejercicio fundados enIas modificaciones que en el organis-
mo imprimo el trabajo museular.-Efectos terapéuticos ge-
llE'rales.-Ejereicios activos y pasivos; libres y metódicos.-
Fátiga y máximum de la contracción muscular Yo sus aplica-
ciones ·terapéuticas.-Pusco, equitación, nataCIón y demás
ejercicios fí8icos.-Gimnastica sueca, alemlllna, suiza, fran-
cesa, etc.-Principales aparatos y procedhnientos.-Aplica.
ciones mas usuales dcl ejercicio a las enfermedades de la nu-
trición, de los aparatos digestivo, respiratorio, cirenlatorio,
locomotor, sistema nervioso) cte.-Indicaciones y contrain-
dicaciones generales.
37. Sueroterapia.-Definición.-Historia.-Suero sanguí-
neo ó natural; sus propi('dades fisiológicas; su poder bacteri-
cida, atenuante, inmunizante, globulicida, coagulante, tóxi-
00, glicolítico y peptosaearificante . - Toxinas vegetales;
rieina, abrina: su comparación con las toxinas animales se-
gúnlos trabajos de Ehrlich.-Sueros sanguíneos inmuniza-
dores.-Su preparación.-Primeros resultados de la suerote-
rapia aplicada y su empleo en el tétanos, mordedura de ser-
pientes, streptococcia, difteria, pneumococcia, colibacilosis,
fiebre tifoidea, tuberculosis, etc.-Sueros artificiales: su pre-
paración é indicaciones. .
38. Acliinatación.-Límites de este concepto, considerado
como función de raza, en cuanto ha de conservar ésta la fuer-
Z¡t de su expansió:p. demográfica, su longevidad normal y su
natural aptitud para los trabajos físicos y mentales.-Dife-
rencia entre la aclimatación á los agentes meteorológicos y
la aclimatación a los agentes micróbicos.-Aclimatación de
los europeos en los climas tropicales.-Acción de estos climas
sobre las distintas razas de EurOpa1 y Ilptitu.d de cada una de
ellas para la colonización de esos paises.
.39. Legislación sanitaria en general.-Importancia de este
¡:tI~u:p.to.-Legislacióll y organizHciól~ de los servicios civiles
de Srmidad en ERpaña.-Ol'ganismos de Stmidad del.Estado,
provinciales y municipnles.-Somera idea de las legislacio-
l1.<'S fírmitnrias extrnnjOl'nR, y enseñanzas que se desprenden
dt1 flll CfltUllio O,on IIpli<'nción (l¡ lr,(il Pl'Í11dpales reformas exi.
giduB por el progtll¡,iO de lit higiene en nuestro pnis.-Legis-
lación' sanitaria internacional.
40. Re?ollocimicnto médico legal de los enajenados.-
lp1n01.'t~p.CJ~ d0.19~ ftPtecedentc," h\3l'edltal'ios.-Antecedel1te~
pat;ológ1cos ll1dl'YHiuales.-Valoración de los signos físicos y
psí9,uicos.-CrítIca l'Hzon~dade la psiquiatria moderna y cri~
t,e¡:~1 tl1gto pette:ca1 como espe()ial¡ ~W:) d~be inspirarlos ihfar..
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nes médico legales desde el punto de vista de la responsubi-
lidad del loco.
Preguntas y operaciones quirúrgicas para el
cuarto ejercicio.
1.a Descripción anatomo-topográfica de la región del
hueco de la mano, de la región dorsal de la misma y del es-
queleto de la porción metacarpiana.
Operación:
DeFiarticulación metucarpo-fnlángica. de los cuatro últi-
mos dedos.
2.a Descripción anatomo-topográfica de la eminencia
téullr
Operación:
Desnrticulación del primer metacarpiano con el pulgar.
3.& Descripción anatom.o-topográfica de la eminencia hi-
potenllJ: y de la región digital de la mano.
Operación:
Desarticulación del quinto metacarpiano con el dedo eo-
rrespondiente.
4.a Descripción anutomo-topográfica de las regiones an-
terior y posterior de la muñeca.
Operación:
DlilsHrticulación radio-cúbito-carpiana.
5.~ Descripción de la artfcuL'lción humero cúbHo-radial.
Operación:
Desarticulación dellllitebrazo.
6.a Descripción de la articulación escapulo-humenu.
Operación:
Desarticulación escapulo-humeral.
7.° Descripción anatómica del esqueleto del metatarso y
dedos y de las articulaciones metatnrso-falángicas.
Operación:
Desarticulación de los cuatro últimos dedos del pie.
8." Descripción anatomo·topográfica de la región plantar
del pie.
Operación:
Desarticulación del primer metatarsiano con el dedo co-
rrespondiente.
9." Descripción anatomo-topográfica de la región dorsal
del pie.
Operación:
Desarticulación del quinto metatarsiano con el dedo ca-
rresDondiente.
lO. Descripción anatomo-topográfica de la articulación
tarso-metatarsÍana.
Operación:
Desarticulación tarso-metatarsiana ó de Lil!'lfranc.
11. Descripción anatomo-topográfica de la articulació.
medio·tarsiana.
Operación:
Desarticulación medio-tarsiana ó de Chopart.
12. Descripción anatómica de las superficies articulares y
de los medios de unión de la articulación de la rodilla.
Operación:
Desarticulación de la pierna.
13. Descripción anatomo·topográfica de la articulación
cOxo-femoral.
Operación: .
Desarticulación coxa-femoraL
14. Descripción anatomo·topográfica de la superficie de
sección transversal del antebrazo, en la unión del tercio su-
perior con los dos tercios superiores del mismo.
Operación:
Amputación del antebrazo.
15. Descripción anatomo-topográfica del brazo.
Operación:
Amputación del brazo.
16. Descripción anatomo-topográfica de las regiones an-
terior y posterior de la garganta del pie y ele la articulación
tibio-peronea-tarsian!l..
Operación:
Amputación tibio·calcánea osteoplástica de Pirogoff.
17. Descripción anatomo-topográfica de las regiones in-
terna y externa de la garganta del pie.
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Operación:
Amputación tibio-tarsiana osteoplástica de l\1ickuliez.
18. Descripción anatomo-topográfica de la superficie de
sección transversal de la pierna por su tercio inferior.
Operación:
Amputación de la pierna por su tercio inferior.
19. Descripción anntomo-topogr:i.fica de la superficie de
sección transversal de la pierna por su tercio superior.
Operación: .
Amputación de la pierna por su tercio superior.
20. Descripción anatomo-topográfica de la región ante-
rior de la rodilla.
Operación:
Amputaci?n .iutercondilea o8teo~lásticf< de Sabnnejeff.
21. DeSCrIpCIÓn anatomo-topografica dé la superficie de
sección transversal del muslo á nivel de su parte medi!\..
Operación:
Amputación del muslo.
22. Descripción anatomo-topográfica de la región externa
de la muñeca y del esqueleto de ésta.
Operación:
Resección total de la muñeca.
23. Descripción anatomo-topográfica de los músculos que
rodean'la articulación humero·cúbito radial, mencionando
sus inserciones próximas á esta articulación.
Operación:
Resección total del codo.
24. Descripción anatomo-topográfica de la región eSCa-
pujo-humeral.
Operación:
~esección .de.~a articulación eSCllpulo-humeral.
20. DescnpclUll de las bolsas serosas de la reO'ión popli-
tea y de la sinovial de la rodilla. o
Operación:
Resección total de la rodilla.
26. Dc~?ripción anatomo-topográfica de la región glúte¡.
OperaclOn:
Resección total de la articulación coxo-femoral
27. Descripció~ anatomo-topográfica de la r~giÓ!l clavi-
cular y supra-clavlCular.
Operación:
Reseccitln.de.la extremidad interna de la clp:vicula.
28. DeSCl'1pCl~n anatomo-topográfica de lp. región escapu-
lar y de la posterlOr del cuello.
Operación:
~esecoi?n. de. ~a extremidad exte~na de la clavícula.
29. DescnpclOn anatomo-topografica de las regione~ 1')S-
ternal y costal de la pared torácica.
Operación:
Resecci?n de varias costillas según los procedimien't d
Estlander o de Quenu y Hartmann. os e
30. . Descripción anatomo-topográfica de las re . d
la nal'lZ y de las fosas nasales. glQneS e
Operación:
3relle~ción, to~~l unil:teral del maxilar supe,riol'.
l' eb~?rlpClOlndanlaom?~top0!3ráficade lV.15 porciones lin-
gua y su u-:\gua e a reglOn del suelo de la boca
Operación: .
Resección de la porción mentoniana del1l1axl'la . f .32 D .. . r III erlOr
d l · b esócnpc!?n anatom?-topográfica de la parfjd lateraie ~ oca reglOn del carl'lllo y de la articulaciór te
maxilar. ·él mporo-
Operación:
Resección de una mitad del maxilar infed/ol'
. 33. Descripción anato.mo-topográfica de h r~gión oste-r~or de~ antebrazo 'y del. SIstema arterial del miembro ~upe.
1'101' baJO el punto de VIsta de sus anastomosis.
Operación:
. LigadlU'a .de .la arteria cubital en 13u tercio superior.
34. DeSCl'lpCIÓn anatomo·topogJ:'.a,lica de la región antero-
externa del antebrazo.
Operación:
Ligadura ~e !~ arteri13; l'adial en su tercio superior.
fi 85. DescnpclOU I1natomo·topografica de la región de laexura d~~ lmus.
..
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Operación:
Ligad mil de la arteria humeml en 111 f!f'Xt11'1l ¿pI brazo.
36. Des(~ripción unutomo-topográficlt de la región axilar.
Operación:
Ligadura de la arteria axilar en el hueco de la Ilxila.
37. Descripción anatomo-topográficu de la región infra-
cla,icular.
Operación:
Ligadura de la arteria, axilar debajo de la clavícula. .
38. Descripción anutomo·topográfica de las aponenroslS
del cuello y de la disposición de las arterias y venas en la re7
gión supra-clnvicuhtr. •
Operación:
Ligadura de la arteria subcllwia por fuera de los escalenos.
39. Descripción anatomo·topográfica de la región ca-
rotidea. .
Operación:
Ligadura de la arterift carótida externa.
40. Descripción anatomo-topográfica de la región supra-
hioidea lateral.
Operación:
Ligadura de la arteria lingual.
41. Descripción anatomo-topográfica de la región interna
de la garganta, del pie y del siE'tema arterial del miembro
inferior bajo el punto de vista de sus anastomosis.
Operación:
Ligndura de la arteria tibial posterior detráR del mnleolo.
42. Descripción anatomo-topográfica de la región poste-
rior de la pierna.
Operación:
Ligadura de l!t arteria tibIal postE':ríor en su tercio su-
perior.
43. Descripción anatomo-topográfica de la región ante-
rior de la pierna.
Operación:
Ligadura de la arteria tibial anterior en su tercio l311perior.
44. DescripcÍón anatomo-topográfica de la región po-
pH~ea.
Operación:
Ligadura de la arteria popJitea.
45. Descripción anatomo-topográfica del muslo.
Operación:
Lígadura de la arteria femoral en el conducto de los ud-
ductores.
46. Descripción anatomo-topogrMica de la región ingui-
no-crural.
Operaoión: '
Ligadura de la arteria femoral en el triángulo de Scarpa.
47. Descripción anatomo-topográfica de lns cubiertas del
testículo, del cordón espermático y del conducto inguina1.
Operación:
Ablación de un testiculo.
48. Descripción anatomo-topogn'tfica de la región infra-
hioidea.
Operación:
Traqucotomítl,.
49. Descripción anatomo-topográfica de la aponeurosis
de Ténon, de sus prolongaciones y de los músculos del ojo.
Operaoión:
Enucleación del gloho del ojo.
50. Drscripción de los procedimientos de determinación
tOIlográfica, f'n la I"upc'l'ficic' de In cabc'za, de los detalles mor-
fa égicos de la cortoZtl, cerebral (Topografía cráneo cerebral).
Operación:
Tt'E'punación c1(~1 cránro en el sitio c01'l'esponc1iente a la
mit'ld de la cisuru do Roltlndo.
Maddd 3 de junio de 1811ü. POLAVXEJA
se ha se¡',ido disponer que en el concurso del año actual,
~e culm1ll cinco plazlls de alumnos oficiales en cada una de
las Acadl'mins militares, debiendo los que deseen seguir ElUS
estudios en una distinta de la de su arma ó cuerpo, proll1o-
,el' instancias que, acompañadas de las hojas de servicios y
de hechos respectivas, deberán. encontrarse en este Ministe-
rio antes del 10 de agosto próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
6 de junio de 18(19.
POLAVIEU
Señor...
_......
SECOIÓN DE AStTNTO~ GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este :i\Iinisterio en 29 de abril próximo pasado, solicit.·wdo
el reintegro de las 950 pesetas, satiffechas por el regimiento
Ir"fanteria de Albuera nÚm. 26, al industrial de esa capital
D. Hipólito Roger, importe de 25 cornetas que ést.: facilitó 'al
batallón expedicionm'io á Filipinas de Barcelona núm. 4, al
eiectuarE-e su organización; teniendo en cuent:t que por real
decreto de 14 de marzo último (D. O. núm. (1), se dispone
que no se contraiga obligación alguna con aplicación á los
créditos extrnordinarios de la guerra, y que el expresado bata-
llón tenia á 8U disolución metálico suficiente, clRey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenillo á bien
disponer que por la Comisión liquidadora del repetido bata-
lMn de Barcelona, afecta alrogimiento de América, se' abo-
nen desde luego al regimiento Infanteria de Albuern las 9S0
pesetas de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás deotos, DiOR gutu:de á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 189\).
P0LAVlEJA
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señores Capitán general de la se:s:ta región é Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
EQUIPO Y MONTURA
Excl'no. Sr.: En vista del escrito que con fecha 8 del
actual cursó V. E. á este Mínisterio, en que manifiesta haber
dispuesto la entrega sin cilrgo alguno de los efectos de mono
tum que 1(1, sección de Guardias provinciales entregó á su
di"oluciól1 en 01 almacén del batallón Regional núm. 1, á la
sección de Caballeria de ese distrito, S. M. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación tomada por V. E., por hallar-
so ajustada á lo dispuesto en la real orden de 7 de enero úl~
timo (O. L. núm. 0). '
De real orclcm lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcn11lis efectoFi. Dios.guttrdc á V. E. muchos años. MadrId
6 de jUllio dc'18H9.
POLAVIEÚ
Oircular. Excmo. Sr.: En yirt,ud de lo prevenido en
la real orden de 26 de agosto de 1896 (C. L. núm. 199), el 1
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reillú, •
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Señor CapiMn general de CanarÍas.
....
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El Jefe de l~ l'ección,
Enrique Cortés.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Uinisterio y de
las Direcciones generales
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Los señores jefes de los cuerpos del arma y de las comisio-
nes liquidadoras de los disueltos del distrito de Cuba, en que
hubieran servido los soldados Vidal Barrauda Aragón é Higi-
Dio Barrauda Al', gón, que debieron embarcm: en la Habana
el 26 de diciembre del año último en el vapor «Aquitaine»,
se s&virán manifestar á esta ¡;;ección la situación actual
de los mismos.
Madrid 6 de junio de 1899.
-.-
SECCIÓN DE CA:BALLEItÍA
DESTINOS
Pa.ra cubrir la vacante de cabo de trompetas que e;x:iste
en el rt'gimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballería,
se destina al de esta clase Santiago Rey Angulo, que figura
con el núm.. l de la escala de excedente3, dispuesta por real
orden de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), de cuyo
deetina le dará conocimiento el señor coronel del de Lanceros
de EE'paña, por hallarse afecto al mismo, debiendo caUSRr las
correspondientes alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de junio
de 1899.
]1;1 .Tefe do la Spccil)lI.,
Carlos de Andrade.
!=l ~
",enor..•
Excmos. Señores Capitan<'s generalr.s de la sexta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de GUt'rra.
Para cubrir vacante de maestro sillero-guarnicionero que
existe en el regimiento Cazadores de Treviño, 26.0 de Caba-
llería, se destina al de la propia arma de 1.a clase, D. José Ca-
samayor Hernández, que se h:tlla afecto á la Maestranza de Se-
villa como repatriado de la isla de Cuba, y es el más antiguo
de los regresados de Ultramar, debiendo verificarse sus co-
rref'pondientes alt.'t y baja en la revist.a del próximo mes.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 6 de junio
de 1899.
El Jefe de l~ Sección,
Ca1'los de Altdrade
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de las segunda y cuar-
ta regiones y Ordenador. de pagos de Guerra.
-.-
SE:CIÓN DE INSTItUCCIÓN y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el !lll1mno de esa
Academia D. Tomás Moreno Lázaro. y del certificado faculta-
tivo que acompaña, le he concedido dos meses de licencia
por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de junio
de 1899.
El Jpfe de la Sección,
En1"i,que de O"OteO
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmof'. Señores Capitanes genernles de la primera y quinta
regiones.
,.- .....
PARTE NO OFICIAL
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENEkAL DE ULTRAMAR
El día 7 de/unio, de nueve á doce de la maftana, dará principio por esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al mes de mayo
último, de l08 sef¡ores jefes, oficiales y tropa del distt'Íto de Filipinas, en los días y por el orden que á continuaaión se expresan:
Madrid ede junio de 1899.-El General Inspector, C. Amarelle.
DISTRITO
Recluta voluntariá de Filipinas ..... , •..•... i
F 'l' . ' \1 IpInas ...•....••..•.•.., ~ ..
Incidencias .•..•..•..••••..•...•. ¡ •• '•• ¡ ••• ~ /.
bíAS
7
8
9
10
A á la Z
L á la Z
A á la J
A a luZ
tETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL A8IGNANTE
. ,
ADVERTENCIAS. 1." El pa¡oo empezará á. las nueve de la maiíana y terminará á las doce en punto. A primera hora se dará número de orde. para
el pago.
2." El que no se encuentre presente para tomar dicho número á la once de la mañana, no podrá cobrar la asi¡naei6n huta el dia de iacidenciaM.
11.- Los apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo di~ que corresponda á las letras de los asignantes.
4..- El dl~ de incidencias no se satIsfará á ningún perceptor más que una asignación.
NOTA IMPORTANTE.-Los jefes de los cuerpos y Depósito de embarque de :Barcelonlt, darán principio al pago de asign~ciones el dia 7.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
---------------------------------------
08RAS EN VENTA EN LA AOMINISTRACION DEl cOlARlO OFICIAL- y cCOlECCIOK LEGISLATIVA-
., 0\1.'101 pedidol ha de dirlglrse al Admiulstradol'.
x....BG-x.::L.tA.CXO::N"
Del afio 1876, tomo s.a, á 2'00 pesetas.
Del aí'lo 1885, tomos 1.. y 2. lI, á 5 id. id. '
De los afias 1876, 1879, 1880, 1881., 1887, 1896, 1897 Y 1898 tí 5 pesetas uno.
Los fAeftores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legt81atJilm publicada,
podr~ ~acerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Dlt1/rro OficiaZ ó pliego de Legislación que se oompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, tí 60 íd.
La.s subscripciones particulares podrán hacerse en la forma. siguiente:
1." A la Oolección LegisZatSfla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de ario.
2." Al Diario OficiaZ, al idem de 4 id. id., Ysu alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre. _
3.· Al Diario OficiaZ y O-oleccitAI Legis'latifla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta. al ]]:klrW Oficitil en cualquier bi-
mestre y tí la CoZección legislatifla en primero de afio. . •
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. la. fecha de su alta,
dentro de esteperí do..' .
Oon la LegiaZacilm corriente se distribuirá la correspondiente tí otro aí'lo de 11. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidoa y giroe, al Administrador del Diario OticiaZ y OoZeccifm Legis'latifla.J4iG(~~ m....'.... • _
APÉNDICE DE 1898
Á. LA
lEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales; Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutami~nto, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Oomisiones mixtas, por
.real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el.Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caballeria, ArtIUar!a, bsenle1'01I '1 Admlnlstraolón IImbr.
Aprobado por real decreto de 2'1 ele oetNbr. d. 189'1.
Se halla tí la venta, al precio de 0,60 de peseta, en el Oolegio de María Cristina pa.ra huérfanos de la Infanter:1a,
establecido en Toledo, y en la Seccién de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
____....4_...~_... b _
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia. Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguid$ls d~,una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas 'Y comentadas para su mejor inteligencia 'Y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUIDRPO. DE OFICINAS MILITARES
Obra premiaCla. con la. Cruz Clel Mérito Militar 'S' CleolaraCla Cle utilidaCl prá.otioa. para toClas las uniCla.Cles" 'S' ClepenClin-
oia.s Clel Jijército por real orden de 29 de noviembre de lS9S (D. O. núm. 26S).
f'rew) en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y. 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidOil al autor;
Oe1'0$,6, tercero izq.a., Madrid;.ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra de fácil oobro.
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
En 101!l talleres tIe este Establechniento se haeen toda clasc de impresos, estados y forlllUlarios ltara los cuerpos y dependencias
dcl Ejército, á precios ecollómicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL .MISl\IO
1
1 50
1
50
1 25
1 50
1
]5
1
1
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1', •
42
1
10
Pis. Cts.
25
I
75
JO
25
25
25
20
15
25
11
40
1
1'>
1 25
1(J
7 50
4 50,.
o
7 50
3
4
7 50
8 1\0
!I
;;
4
v
JO
50
25
15
20
75
10
10
1
4
FiUpinal!l.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
---, en euatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila .
1
(luba.-Mapa general de la isla, oscala-, en cuatro
500.000
hojas .
ldom. -Plano de la provincia de Puerto Príncipe, escal!!.
1
---, en dos hoj as (estampado en colores) .
275.000
1
Idem._Id. de la id. de Santa Clara, escal.. ---, en dOI ho-
250.000
jas (estampado en colores) .
Cartilla de uniformidad dol Cuorpo de l';Stll110 :/,fllyor dol Ejór-
cito .
Contratos celobrados con las compaüíus <1e f<'rroCllrl'il"s .
Dirección d<'> Jos ojéreitos; exposición do las fuuciones del Es-
tado :Mnyor en paz y en guerra, tOlnos 1 y n .
El Dibujante militur .
Estudio de las conservas alimenticíns •........................
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de 108 edificios so-
metidos á huracanes y terrcmoto~, por el g<'1lerlLl Cerero ....
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomús)...............••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de J4 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaeión de los puntos de eta.pa en las marchas ordinarias de
las tropas .
VISTAS PANOR.oIICAS DE LA GUEllRA CARLISTA, repro(¡ucidas
por medio de lajototipia, que ilustran la .NGo'f"l·acíún mílítc¡r de la
guerra carlista., y son las siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, :Morella y Saf!. Felipe de Játiva;
O~~~'~ñ~~~~~r~~~~';;g~'(b'i~),"ii;s~iti;c;st'eii~~'1~~'X~~il: 'é~;:
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiúla,' Pul¡,eerda S"L
Esteban de 13as, y Seo de Urgel; cada una de eUr'· .
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain. Nltalla de
Treviüo, Castro-Urdinles, Collado de Artesiagá, EJizondo,
Estella, Guetaria, Hernnni, Irún, Puebla, de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, :Maüaria, ~j;¡; Esquinza, Orio,
Pamplona, Peüa-Plata, Puente la Reina, í'uente de Ostondo,
Puerto d" Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza,
Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de
Somerrestro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muüe-
eas, y Vera; cada una,de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaeiones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista.................•..................................•.•..
Vistas fotográficas de MeJilla y Marrueces, colección de 56••••
ldem sueltas s .
..
'.,~ MAPAS
Bases Pl'.l·'!. el ingreso en academíns militar<?ll ••••••••• ;; •• , •• ,
InstruceiúIlLR complementarias dE'! roglamento de ,.randes
maniobras y ciorcicios preparatorios ,:a "'.",0 a",p <1 ..
Idem y cartillll.p11'alos cjorcicios de orlCntac~on .
Instrucoiones par",los ejercicios técnicos coml.nnados ••• .-·.··
Idem para los idem dc marchas .
Idem para los idem de eastrlLmetación :.:.•..•:: ""; .
Idem para los ejercicios téonicos de Admm!str,:olOn Ml~lc~r••
Idem para In onseÍlanza técnica en las expel'lencu's Y practIca;}
de Sanidad Militar , -
Idem para la enseñanza del. tiro con carga reducida .
Idem para la preservación del cólera ····· -
Idem para trabajos de oampo ····: -
Idem provisionales para el reconocimiento, almaeenaJe, COll-
servución empleo v destrucción 4e la dinamita.• # ~ ..
Programas por que ha de regirse cl primer ejercicio ;para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar••.•..••
Estadística y 1~1i\'islucióll
Auuario militar de España de 1899..... .. .
Escalnfón y roglnmento de la Orden de S~n R: ;"menegildo y
disposieionesposteriorcshasta 1.odejul~c:le. : l. .
Memoria de este Depósito sobre organizació" "'1>" ,r d" Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno "'" •• .. .
Idpm id. V Y VII, cada uno. . . . . .. .' .
ldem id. VIII , .
ldemíd. IX · .
Idem íd. X , .
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV .
Idcmid.XV ·•••· .. •.. ••
Jdem id. XVI Y XVII. .
Idcm id. XVIII ··· .. •••
Idcm íd. XIX .
Idcmid.XX •· .. ••
Idf!m id. XXI .
ld,'m id. XXJI .
ldem id. XXIII .
Ob.·as vadas .
25
50
25
50
50
25
1>0
50
50
10
50
Ct&.Pis.
IMPRESOS
nojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..•...••.•....••..••.••.•.•••...... , •.•••
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)... •• ·1
Pases para las Cajas de recluta (el 100)... 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100).. ••••• 5
ldem p...ra situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) 5
ldem para idem de 2.' reserva (el 100) .. ·• •••• 5
OBRAS rROrIl!lIlAD DE ES'I'E DlilrÓSI'I'O
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del EjéI'cito
Libreta de habilitado. • .. •. . .. . .. . . . . . • . . • . •.. . ... • ... .. .. . •• • 3
Libro de caja... .• .. . . . . . . . . . .. • . . . . • . ••• •• . .. . . •• .. .. .. .. .. .. • 4
Idem de cuentas de caudales.. .. .. . . .. .. • .. • .. .. • .. . .. .. • .. 1
Idem diario.. • •. .. .. .. . • •.. .. .. . •. • .. .. . . .. .. •.• .. .. .. .. o
Idem mayor......... •••• ••.• •.• .•.• 4
{;ódigml y Leyes
Código de Justicia militar vigente dc 1890.•.••••••••••••..' ••• ,
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de scptiembre de 1886•..•
Idem c',e pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de gucrra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva dcl Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados eon sus modificaciones y ltclaraciOllt's
ht\sta diciembre de 1896 .
Ley de reclutttmiento y reelllph1zo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.•.••.•
Rcglamentol!l
Reglamento para las Cajas de reeluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ..
ldem de contabilidad (Pallete), aÍlo 1887, 8 tomos .
Idem de exenciones para decll1rar, on definitiva, ]" utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militltr, aprobado por real
orden de 1.0 de febroro de 1879 .
ldem de hospitales militares ..
ldem de las músicas y eparangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 ..
ldero de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de mano de 1866 ..
Idero de la real y militar Orden de San Hermenegildo ......•.
ldem provisional de remonta .
dem provisional de tiro (R. 0.11 enerO 1887) .•.•..•..••••••••.
dem de tiro (2.- parte) .
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 ..
ldem para él régimen de las bibliotecas .
ldelll del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem para la revista de Comisario .
ldem para el servicio de eampaÍla (R. O. 5 enero 1882) •.•..•••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ,.
Reglamento par el servicio sanitario de campaña .
ldem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa ,
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
.les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cue,...
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.o de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiemore da 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las (lisposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veted.
nari!> Militar , .
Instrucciones
Tácl'ica de Infantería
'romo l.o-lnstrueción del recluta y sus apéndices..••••.••••••
'romo 2.0-ldem de sección y compaüia.•••..••.•.••••.••••.••
'romo 3.o-Idero de batallón ..
Apéndice al idem id .
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica d~ Oaballería
Bases de la. instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
ldem de sección y escuadrón .~dem de regimiento '" .
dem de brigada y división ..
-. (1) ;El tOlll,O III ~e b~lla ,,¡¡otado.
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..... 0 ~_._ ... , ...... "_':.' : .......~ ..._ ...._."' ........ '........ .._.
JUapa militar iiincrnrio de ESlu~ñaen tres colores.
(1) CorreRPondcn á los tomos II, JII, IV, V, 'VI.. 'VI!, VIII, IX ~·X de la His-
toria. elo la g-uCl'ral1e la Independencia, que pnblica el Excmo. Sr. Genel'l1l
D, .Tosó Gómez do Artecl}('; los pedidos so sirven en esto Establecimiento.
Véuso la Sección de obrns <¡ue llO aon propiedad de este Depósito.
.,./ o.:.:f1aln;Ulen)t Z,fLl110rn. ••• , •••••••••••••••••••••••••• : Ralsuuancn..
;:.1 V,:nlll,rn, Valladolid, R()g'ovia, Avilu y (-1,llnmul1ea.. I:I>ledina del Campo.
35 Ynlln<1(llid l HurgüH, Soria' t GuudalHjul'a, I\luurid YI
R<',!:!.'ovin.•••••••••• o' •••••••••••••••••••• ,. o ••••••• BCj!oviu.
SG V,lLl'n¡.:-ozn, 'rpru('l, Huallnln.1nl'lt y ¡:tul'in. IColaÍlLyud.
S7\v,arn¡,:-¡,y.ll, lTUC"Pll, Teruel y Tnrr"¡;e>llll ..••..•...... ¡·HijlLr.
lB f:;"l:UIIIlUPtI, AVil'L, 8eg-oyiu, :l>ladri.l, 1'01e<10 y Clí.-
e"I'PR Avila.
45 )!"clrid, ~pg-ovin.' G~llLCl.'llaj~ru,.Cl~C1lC:~.Y Toledo ¡!lIl'drid.
4li IhlllUlllllI.lo.ta., THuel, (upnca); ValenClu.••...•.••. ,Cuenca.
~7 ('ustplllm, T('l'upl y ('ueuca ('astl'n6nde la Plana,
4K l'llstpll6n y 'rUl'r:tA'CJnll lIllem.
M 1'.,ledo, Ciudad Rf:"l, Cúc?res y llndnjoz ....•..... ,'TalavC'ra. de la Reina.
55 Tolcdo, Cuenca. (Judnil. l.ea.l y l\Iadnd Toledo.
56 ('uenen., Vlllpn<:in. y Alhneete .....• " ...•......•... il,a ~to,la.
57 Vnlcneia, ('nsteJl6n y Terucl. .....•. , ...•...•...•.. ,'valencia.
64 lludajoz, Giuellul Rl'nl y C(;dobo., .................•.Almad(on.
li5 Cimlad Real, Albae'ete y ,Taúll ¡Ciudud Real.
66 Alhat('~e, ('i~ldad Ro,~l./ J;aén y Murci.a 'IAl~acete.
67 ValC'l}Cla, AlIcunte, Aj(DlI\1eJe' y }tnrclu Allcll.llte.
76 :l>Turcia, All)ac('to, Al1Jl.llria:; GriLUuda y Jaén ...•.. 'ILorca.
92 Signos conyelleionales.· ,
Pis. Ctl .
5
5
10
;;
1
5
;¡
4
2 50
2 50
2 50
2 50
:3
5
2 50
2 50
1
(1) Se venden on unión de los atlas correspondientes, propiedad de 88te
Dep6sito.
lTI);ERA.RIOS
rtinorario de BUl'gOS, en uu tomo ..
ldem de ferro('arriles de :Madrid á Irún y de Villalba ñ Segovia
)" )ledinu del Campo .
Kueyo malta lle ferrocn.rriles ('11 cuatro hojas ..
Obras que no son propiedad de este Depósito.
PLANOS
l'hmo de Bndajoz ( \Idem de Bilbao ..
Idelll de nurg-os , " • .. 1
ldem de Huesca.. E al
l<,!em de ~Tál.a~a........... sc u;;o;;¡; ..
lacro de Senlla............................. .
Ideln de Vitoria ..
ldem de Zaragoza ..
1
ldem del campo oxterior de )Ielilla. Id. --- .
~o(lO.OOO
Descripción, mnnejo y uso del fu.~n )fauser Español, seglÍn el
nue\'o roólamento tác:tl('o de lnfanteria............ ..••..•••. 1
lw'..lluol reglamenturio para lus clases de trupa, tle<:lflrado de
texto 1"nra lus Aeademills regiill.entales de Infantcrla por
R. O. de 23 dC' juuio de 1893:
Tomo 1.°, para soldltdes alumnos y cabos, encartonado ., .
Tomo 2. o, para. sargentos, encarronado •... 4
Ol'dl'nunzas del Ejército, armonizadus con la lP/Ólllnción vi-
gente.-3." edición, corregida y aumentatla.-Comprende:·
O:,Uyaciol:€S de todas las cla.~cs.-O,.df1:es!7cnel'ales para oficia,-
lcs.-Honores'V tratamientos mi!ital'es.-Se1"Vicio de guarnición
?J ~cr-t'icio inio'io]" <le lo.~ Cuc¡,pos (lG "inJantC'da y Ca~)allfria.
Elprcci!, d~ cuda. ejemplar encartonado, en ~a.drid, es de.... 3
En prOYInClus... .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. • .. .. .. .... .. .. .. . .. 8 60
Enviando 50 cl'ntimos más, se remite á provincias un
ejemplar c<,rtifteado. .
Compcndio teórlco·prá(·.til:o Jie 'Topografía, por el coronel de
]~stado lIturc)r ll. l'cdl'rico :llag'llllllnes...................... 6
Gle'rías de lit ('nbnllerhL 'F.:~l'niioln, es<:rita por el capitán de
lnfllntHrilL D. Ant"nio Gil Alynro........................ .... 10 .
CartilhL de lns Leyes y us<.s de la Gnerra, por el comundante
ele Bstndo :Mayor, D, Cados Garcill Alonso.................. 7r>
El Tl'adu<:tor Militar, Pronf;ullrio do l'J'alH'és, púr el comisurío
d .. gunrrn, D. Atulo ('a,tllils (3." "llidún)..................... ji
ldem id. id. de inglés, ckl mismo A ut'or (1.' edicí6n) oo 8
Estutlios sobre nuestm ArtillerJ'L de l'llLY.ll, por el cl'ronel, te-
niente coronel <10 IngeJlÍcreos, ].l. ;IOUljuin de lu IJave....... 4
Historia ntlministrnti\'ll dl' lns priJwipalns e'amlJuilus moder-
lUlS, por el oJldnl1." lle A. 111. D. Antonio mázquez ;. 3
Wcm dcl Alcázar de 'foleclo,....... 6
Iücm dc la guerra dn la Illl1c>pendeneia, por 01 g-eneral Don
José G6mez de ArtPchc, diez tomos, <:uda uno (1).. ,......... 8 50
Informes soure el Ej"rl'.ito alemán, !Jor el gOllClal Hurón do
Kanlburs, del Ej(rctto ruso, trndncida de 10. edieiónfrancpsa
por el capitán de Inl'allteria D. JUUll Serr..uo Altamira...... 5
Las Grandes ::IInuioloras ~n ¡>sralin, por D. AlltoUÍoDltLZl3euzo,
teniente coremel <le Estado Maye.r..... , ......... oo.......... 8
La Higieue militar en Frllucia y ....lrmanill.................... 1
:Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.. 2 50
Nociones de fortifi<:ac:ióll permauente, por el <:orollcl de lnge-
uieros D. JoaqU1n de la ¡,lave...... ,........................ 5
Tratado elementul de Astronomía, por el teniente corouel de
1':. :M. Don Arturo l':eheverrlu. .. ... ... . . ....... ...... .. .. .... 12 50
Retlexiones militares, por el l\Iarqués de.Santa Cruz de Mar-
cenado 12
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mundndn observar
por Ro O, de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilío Cabauellas.. . . . . . . . . .. .. .... .. . . • .. •• . • .. .. •.. . • . .. .. • 1 59
Descripción del fusil Mauser Espaiíol modelo 1893, é illlltruc-
CiÓll do tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alcjandro Dema y Soler y D, José Morales Aguilera, coman-
dante y capitlÍl1 de Infn.nteria,-Obra declnrado. de texto para
lu A.cademia de Infantel':fa, Colegios de lo. Guardia Civil y
Carabineros Y clases de di"ha arma é institutos.-Tercera
edición auroelltlldo. y correg-ida... .. .. . . ... .. ... . .. .... .... • 2
Comultor de los generales, jefes y oflcio.les del Ejl'rcito des-
tinados lÍo Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contrerns y López Mateos.. .. . . .. .. . ..... .. .. . ..... .. 2
.l\femorías militares, del Capitán Gcneral Murqués de la Mina,
dos tomos................................................... 20
M'\pa de Franeia ) 1 t
.lllelll de Italia \esCala .
ldcm de la TnrqUÍa enropeR , 1.000.000
1
ldero de la id. asiática, escala ---- ,
1.850.000
rdcm de la nueva di'l'isión territorial de España.•••.•...••••••
50
50
2
2
12
Fls. CU.
1
2
2
2
25(,
6
2
4,
6
S
4,
5
4,
3
2
2
2
3
2
1 50
2
2
2
3
run(o
quo sirrió de centro
en los (rnl,ajos
1
Esruln.---
200.000
rartes ¡le pminda que comprenden
1
ldem de Egipto, escala--- • 1
500.000
1
Mupa mural dc España y rortu~ I\llcala--- .+ 500.000
- 1
ldcm de España y Portugul, escalo.---- 1881 ..
1.500.000
Hojns publicndas, cada una .
• , 1 . 1
'Luba.-P nno de la provincia de :MRtnnzas, escala ---,
200.000
en una hoja (estampRdo en colores) .
dem.-Id. de hL id. de In HRbana., escalo. aproximado. de
1
---, cn elos hojas (est,unpaelo en colores) .
100.000
1
¡dem.-Id. da l:t~id.dePinnr MI Uío, csca]0.--- , en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) ..
1
Idem. -Id. de lit id. <1e f':llltio;;o de Cuba, escalu. ---,
250.000
c·u tres hojas (estampado en colores) .
.At.lüs de la guen:. de .tÚ'lcn ..~<l'~lIl de llL de la lr:.dl'p,,·ndencitl, 1.u entregn I \.
Idem. id. 2.· H1 (
i~~~ i~: 1:~ft::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
rdem íd. 5.·id (1)'
Idamiel. 6.U iiL \' ,
ldemid. 7.u íd ..
i~~:1~: ~:: lt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1
:Mapa do Castilla la ~uev:t (12 hojas)--- ..
200.000
rdem itinerario de AndalUCía /
ldeln id. de Arng-ón..•....•...••... o ••••••
ldem id. do Burgos .
i~~m i~. <,!-c ('ll.Stiil~ 1ll. Yieja...........••.
m lU. ne Cnt,,}n]ltI..................... 1
lldi:m id. "\eE.xtre!'..ladura ·'Escala--- ..
1 ,m Id. "e GUllCla , 500.000
ldem id. do Orau:ub ..
ld~~_;~~,?~.~~~ ~~~~~~~:~~.:.a.s.e.~~~~.~~~.~
rdcm id. de Valencia..............•...•.• !
... ADVERTENCIAS'
[,68 PI':OIOOS lit'> luU'ún dil'cettlUll'nte al ólC!'fe del Depó"'ito, satillraciéndolie Mil importe ca libranza ó letra de fácil cobro á
favor del Oficial lla¡;adol'. .
Ell los precios no so llUede hncer <lescuento algU1lo por haber sido fijados de real orden, y deher ingresar en las arcas del Tesoro el produoto i;D.t8gro de
la~ vellt8s. .
Xstt> elltablecip.iento ell ajeno á la '&dmiJli",traeióJl del .Diario Ofleial del Ministerio de la Guerra••
© Ministerio de Defensa
